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Reprezentacija abortusa s strani neokonservativnih gibanj v Sloveniji: diskurzivna 
analiza spletnih prispevkov 
Ureditev pravice do abortusa v Sloveniji sodi med bolj liberalne, a vendar obstajajo težnje po 
restrikcijah te pravice. V času, ko se krepi moč konservativnih politik in civilnih gibanj, so že 
pridobljene pravice ponovno pod vprašajem. V pričujočem delu raziskujem kakšen je sodobni 
proti-abortivni diskurz v Sloveniji, na kakšen način, je s strani slovenskega »pro-life« gibanja, 
predstavljen abortus kot dejanje in kakšno vlogo ima pri tem ženska kot nosilka dejanja. 
Teoretični del sestoji iz temeljnih pojmov, opisa kritične diskurzivne analize kot kvalitativne 
metode analiziranja besedil ter pregleda pravice do abortusa v Sloveniji. Empirični del temelji 
na kritični diskurzivni analizi objavljenih spletnih prispevkov portala 24kul. Rezultati raziskave 
pokažejo, da prevladujoči diskurzi portala 24kul sovpadajo z diskurzi »pro-life« gibanj drugih 
držav. Ugotovitve pokažejo, da prevladujejo diskurz humanizacije fetusa, religijski diskurz in 
diskurz viktimizacije žensk. Skozi te glavne diskurze, prepletajoč se z drugimi diskurzi, se 
oblikuje podoba abortusa kot neupravičenega dejanja, fetus in ženska kot izvršiteljica dejanja 
pa sta predstavljena kot žrtvi. Preučevane vsebine kažejo na močno prisotnost Rimskokatoliške 
Cerkve v Sloveniji in njen vpliv na prezentacijo abortusa v javnosti. Analiza pokaže tudi nove 
trende v proti-abortivnem diskurzu, s predstavljanjem abortusa kot za ženske škodljivega 
dejanja ter oklicevanjem »pro-.life« gibanja kot zagovornika in zaščitnika pravic žensk.  
 
Ključne besede: 24kul, abortus, diskurz, diskurzivna analiza, »pro-life« gibanje.  
 
 
Representation of Abortion by Neoconservative Movements in Slovenia: Discourse 
Analysis of Online Articles 
The regulation of the right to abortion in Slovenia is one of the more liberal ones, which implies 
tendencies towards restrictions on the right to abortion. At a time when the conservative 
political parties and civilian movements are gaining power, the already gained rights are again 
under question. In this paper, I explore what is contemporary anti-abortion discourse in 
Slovenia, what is the presentation of abortion as an act from the Slovenian anti-abortion 
movement point of view and what role has woman as a bearer. The theoretical part consists of 
basic concepts, description of critical discursive analysis as qualitative research method and 
overview of the right to abortion in Slovenia. Empirical part is based on critical discursive 
analyzes of online articles, published on 24kul website. The results show that the prevailing 
discourses of the 24kul website coincide with the discourses of the pro-life movements of other 
countries. The findings suggest that the fetus humanization discourse, the religious discourse, 
and the victimization discourse of women dominate. Through these main discourses, 
intertwined with other discourses, the image of abortion as an unjustified act is formed. The 
fetus and woman as the perpetrator of the act, are presented as victims. The contents examined 
show involvement of the Roman Catholic Church in Slovenia and influence it has on the 
presentation of abortion. The analysis also reveals new trends in anti-abortion discourse, 
presenting abortion as a harmful act for women and presenting the "pro-.life" movement as 
“pro-woman”.  
  
Key words: 24kul, abortion, discourse, discourse analysis, “pro-life” movement. 
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1 UVOD 
 
V pravici do svobodnega odločanja se skriva pravica do abortusa, ki naj bi zadevala 
reproduktivno zdravje žensk. Zaplete se pri vprašanju legalnosti, kar prinaša daljnosežne 
posledice na širšo družbo. Odnos družbe do abortusa ni bil nikoli brezbrižen, saj ga obdaja 
moralna kompleksnost, kar ga dela privlačnega in tako vedno znova aktualnega. Pravica do 
abortusa je mogoče za mlajše generacije v Sloveniji samoumevna, toda nekoč ni bila in glede 
na politične in družbene trende v Evropi, kjer smo priča vzponu skrajne desnice, je znova na 
preizkušnji. Tema magistrskega dela je tako sociološko relevantna in javnopolitično aktualna, 
saj se dotika pomembnega vprašanja reproduktivnih pravic žensk in novejšega vpliva 
neokonservativnih gibanj na te pravice v Sloveniji.  
Pravica do abortusa sodi med tista vprašanja, ko so govori o abortusu v določenih obdobjih 
utišani ali omejeni na ožje kroge podobno mislečih. Zaradi sproženja kritičnih diskurzivnih 
momentov kot so politične kampanje in volitve, postane abortus relevantna tema v javnih 
govorih. Pravica do abortusa izbruhne v javnosti praviloma pred političnimi kampanjami in po 
tistih volitvah, ki v svojih rezultatih vzbujajo pričakovanja naklonjenosti nove politične oblasti 
restrikcijam. Od sredine osemdesetih let 20. stoletja, ko se je Slovenija soočala z nizko stopnjo 
rodnosti, ostaja vprašanje abortusa do danes odprto in politično. Politične stranke, zlasti tiste v 
močnem prepletu z Rimskokatoliško cerkvijo (RKC), s pridom izkoriščajo temo abortusa ob 
predpostavljanju, da je moč pridobiti velik del volilnega telesa z načrtom sprememb trenutne 
ureditve (Čeplak, 2016). 
Ker se v  Sloveniji množijo glasna problematiziranja o reproduktivnih pravicah s strani 
nasprotnikov pravice do izbire in z napadanjem ogrožajo že pridobljene pravice, sem se odločila 
podrobneje preučiti argumente, ki utemeljujejo stališča tistih, ki pravici do umetne prekinitve 
nosečnosti nasprotujejo. Zagovorniki pravice do izbire, t.i. »pro-choice«, menijo, da je 
odločitev za abortus sprejemljiva in v rokah ženske. Na drugi strani pa so nasprotniki pravice 
do abortusa, t.i. »pro-life«, in trdijo, da je abortus vselej napačna izbira. 
Magistrska naloga sestoji iz opisanih teoretskih izhodišč in diskurzivne analize. V prvem delu 
naloge bom podrobneje predstavila »pro-life« gibanja in proti abortivne diskurze, ter jih skušala 
umestiti v zgodovinsko geografski okvir. S tem bom pojasnila, da »pro-life« gibanja niso 
novonastali pojav in tudi niso omejena le na določeno okolje, temveč vseprisotni globalni pojav. 
Znotraj »pro-life« gibanj bom opisala glavne karakteristike njihovih diskurzov in njihova 
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protislovja, z osredotočenostjo na Slovenijo. Predstavila bom tudi genezo pravice do abortusa 
v Sloveniji, kako so jo pretekle spremembe pomembnih odločevalcev oblikovale do tega, da je 
danes slovenska zakonodaja ena izmed bolj liberalnih. Pri tem je pomembno izpostaviti dejstvo, 
da je kljub preteklemu nihanju med konservativnim in liberalnim pogledom na abortus, danes 
v Sloveniji pravica do abortusa zapisana v Ustavo.  
Jezik je lahko močno orožje, z njim osmišljamo družbeno dogajanje, sama vzpostavitev 
diskurza pa je nemalokrat odvisna od razmerij moči. V teoretskem delu naloge se bom pri 
definiranju in razlagi diskurza in kritične diskurzivne analize opirala na avtorja Foucaulta in 
Fairclougha, kar mi bo služilo za podlago pri nadaljnjem poskusu razgradnje samoumevnosti 
pri različnih diskurzih o abortusu. Izhodišče magistrske naloge je ugotavljanje na kakšen način 
slovensko »pro-life« gibanje reprezentira abortus. Temeljno raziskovalno vprašanje, ki sem si 
ga pri tem zastavila je: Kateri so prevladujoči diskurzi o abortusu v prispevkih spletnega 
portala 24kul? Pri tem sem si postavila še podvprašanja in sicer: Kako so poimenovani 
akterji, ki zagovarjajo pravico do abortusa? in S katerimi besedami oziroma besednimi 
zvezami je označen abortus v objavljenih prispevkih? ter V kakšnih okvirih je 
reprezentirana ženska v objavljenih prispevkih? Kot metodo preučevanja sem izbrala 
kritično diskurzivno analizo, ki jo bom sistematično opredelila v teoretskem delu in jo kasneje 
uporabila v empiričnem delu naloge.  
V Sloveniji imamo več »pro-life« organizacij, predmet analize v magistrski nalogi so spletni 
prispevki portala 24kul. Moja izbira 24kul je posledica tega, da gre za spletni portal, ki za svoje 
delovanje prejema burne odzive širše javnosti, med drugim se mu očita kontroverznost in 
izkrivljanje informacij. Z raziskovanjem sem med drugim želela potrditi ali ovreči 
očitano. Spletni portal je še vedno aktiven, v večini so vsebine proti abortivne in se nanašajo 
tudi na druga delujoča »pro-life« gibanja. Diskurze o abortusu sem razdelila v šest osnovnih 
kategorij glede na prevladujočo pojavnost v preučevanih spletnih prispevkih. Na koncu sledi še 
prostor za diskusijo in glavne zaključke. Pričujoče delo z raziskavo kvalitativnega značaja 
pomembno prispeva k pomanjkanju socioloških analiz »pro-life« gibanj v Sloveniji, saj s 
poglobljeno analizo diskurzov prispeva k boljšemu razumevanju »pro-life« gibanj, predvsem z 
osredotočanjem na povezanost retorik teh gibanj s pravico do splava.  
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2 KRITIČNA ANALIZA DISKURZA 
 
Ker sem želela poglobljen pogled v študijo primera sem kot metodo izbrala kritično diskurzivno 
analizo. V sledečih podpoglavjih bom podrobneje opredelila ključne koncepte, pomembne za 
razumevanje magistrskega dela ter predstavila uporabljeno metodo za analizo izbranih besedil. 
Faircloughovu kot avtorju enega izmed pristopov kritične diskurzivne analize, je namenjen 
večji del metodološke teorije, saj na njem sloni empirični del naloge.  
 
2.1 Diskurz 
Za osnovno izhodišče nadaljnje razlage, se najprej opiram na definicije Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika (SSKJ), ki opredeli diskurz kot »pogovor, zlasti o kaki pomembnejši stvari« 
in diskurzivnemu pripiše pomen: »ki se opira na razumsko, logično razčlenjevanje.« 
Že razlaga iz SSKJ nakazuje, da ima beseda »diskurz« več kot zgolj lingvističen pomen. Ne gre 
le za vsakodneven pogovor, četudi tovrstni pogovori brez dvoma tvorijo in so produkt 
najrazličnejših diskurzov. Z jezikom kažemo naš odnos do dogajanja okoli nas, izražamo 
mnenje in ga delimo z drugimi. Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da skozi jezik drugi vplivajo 
na nas in na naš pogled na svet. To seveda ne pomeni, da na nas vplivajo zgolj drugi 
posamezniki in posameznice, temveč, da imajo veliko moč pri tem institucije in mediji, ki 
producirajo nove ali zgolj utrjujejo že obstoječe diskurze.   
Poznamo več različnih definicij diskurza. Michel Foucault na primer pravi, da so diskurzi vpeti 
v institucionalne prakse, ki sistematično oblikujejo objekte, o katerih govorimo. Gre za 
produkcijo védnosti skozi jezik, pri čemer je pomembno poudariti, da Foucault jezik dojema 
kot orodje moči. Predvideva namreč, da jezik pomaga ustvarjati spremembo in da lahko vpliva 
na spreminjanje védenja (Foucault, 2001). Podobno kot Foucault tudi Fairclough meni, da 
diskurz definirajo zunajdiskurzivne silnice, gre za uporabo jezika kot obliko družbene prakse 
(Fairclough, 1995).  
Vse družbene prakse vsebujejo pomen in ker pomeni vplivajo na in oblikujejo naša dejanja, so 
družbene prakse diskurzivne. Diskurzi tako oblikujejo objekte in subjekte, saj skozi 
sprejemanje le-teh zavzemamo vloge, definirane s strani teh diskurzov oziroma s strani 
konceptov in praks nekega diskurza. To oblikovanje poteka skozi omejevanje ali olajševanje 
ter preprečevanje ali omogočanje tega, kar je lahko izrečeno, s čigave strani, kdaj in kje. Na ta 
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način diskurz pozicionira posameznika v družbi, saj se skozi različne diskurze konstituira 
razumevanje subjekta (Foucault, 2001). Diskurz je torej vselej izključevalen in vključevalen, 
saj tako kot dovoljuje tudi omejuje, kaj je lahko rečeno. Po tem načinu se tvorijo relacije in 
odnosi do posameznikov in družbenih skupin, ki so skozi diskurz definirani (Kuhar, 2017, 
str.15).  
Izjemnega pomena pa je vprašanje, kako so ti diskurzi nastali, kako je prišlo do prevladujočega 
diskurza, saj ravno zaradi izključevalnih in vključevalnih praks prihaja do konstrukcije znanja 
o določeni temi. Če torej pogledamo primer pravice do abortusa, je jasno, da lahko na to 
gledamo iz različnih zornih kotov. Ključno je, da tema postane predmet splošne družbene 
debate in da so širši javnosti predstavljeni različni pogledi. V trenutku, ko se o določeni tematiki 
ne govori ali se o njej govori omejeno, se generirajo izključevalne prakse, ki lahko vodijo v 
napačno razumevanje ali nerazumevanje pojava. Abortus, kot tabu tema, je dolgo veljal za 
temo, o kateri se javno ni razpredalo. Potisnjen je bil v zasebno sfero, kjer so se ženske same 
spopadale z notranjimi boji. Posledično se je abortusu dodelilo mesto skrivanja, mesto misterija, 
nekaj, o čemer se ne govori, kljub temu, da zagotovo obstaja. S tovrstnim spregledovanjem 
abortusa kot pomembne družbene teme ni prišlo zgolj do negativne konotacije glede procesa 
samega, temveč je negativna luč posredno padla tudi na vse posameznice, ki so se tovrstnega 
posega poslužile.  
Zaradi močne vpetosti diskurzov v vse družbene procese, jih ne preizprašujemo in se tako zdi, 
da so družbene razmere že a priori dane, da so stvari takšne kot so od nekdaj. Nekateri diskurzi 
so namreč tako utrjeni, da veljajo za t. i. zdravorazumsko1, gre za t. i. dominantni oziroma 
priviligirani diskurz, ki v ospredje postavlja tiste oblike družbene realnosti, ki legitimizirajo že 
obstoječa razmerja moči (Foucault, 2001).  
Morda je na tem mestu pomembno izpostaviti vsesplošno pomanjkanje javnega razpravljanja o 
abortusu. Mediji kot nosilci družbenih razprav, se tematiki pravice do abortusa vseskozi spretno 
izogibajo, kot denimo LGBTQ+ tematikam. V javnem polemiziranju se pravico do abortusa 
smatra kot tabu temo in s tem, ko nekaj ni izrečeno, je kljub vsemu lahko zelo zgovorno. Z 
odsotnostjo govora se od predmeta razprave distanciramo in ne pripomoremo k detabuiziranju. 
Pravica do abortusa kot tema, ki v polju javnih debat redkokdaj izstopi iz nevidnosti, se 
vzpostavlja kot teren, na katerem se bijejo ideološki spopadi, njena transformacija skozi čas in 
                                                 
1 Ang. »common sense«. Prepričanja, ki niso nujno znanstveno potrjena ali resnična, vendar so zaradi številčnosti 
večinska.  
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prostor razdvaja javnost na dva nasprotujoča si pola - od obsojanja, skrivanja, kaznovanja do 
sprejemanja, podpiranja in legalizacije. Čeravno je pravica do abortusa v Sloveniji danes 
zagotovljena, to ne pomeni, da njen obstoj ni pod vprašajem. Pravica do abortusa je tako 
odvisna od danih družbenih razmer in struktur, za lasten obstoj pa se jim mora prilagoditi.  
Kot poudarja Foucault, so diskurzi zgodovinsko in kulturno pozicionirani in tako diskurz nikoli 
ni absoluten, saj je podvržen možnosti za spremembo. Tako se skozi različno časovno obdobje 
in okolje o nečem razvijejo različni diskurzi. Glede na okoliščine se lahko ustvarijo spremembe 
v diskurzu in nekaj, kar je še do nedavnega veljalo za samoumevno, je postavljeno pod vprašaj. 
Vselej obstaja možnost, za alternative, obstaja možnost za kontra-diskurz2, preko katerega se 
lahko spremenijo obstoječe družbene razmere. Ali bo novonastali diskurz sprejet ali ne, pa je 
odvisno od posameznikov in njihove pripravljenosti za sprejem novega védenja. Na ta način 
poteka političen boj za prevlado, saj je diskurz vsakokrat povezan z močjo, le-ta pa ni nujno, 
da zgolj omejuje, zatira in preprečuje, lahko je tudi pozitivna, saj producira resničnost 
(Foucault, 2001).  
 
2.2 Kritična analiza diskurza po Faircloughovu 
Metodološko orodje, katerega bom uporabila za raziskovanje besedil, bo kritična diskurzivna 
analiza (v nadaljevanju KAD). S pomočjo te kvalitativne metode razkrivamo prevladujoče 
diskurze ter preizpraševanje odnosov moči, ki jih ti diskurzi narekujejo. Pri KAD je poudarek 
na moči in politiki, nemogoče je namreč ne biti političen, saj moramo vedno, ko želimo 
ovrednotiti besedilo, zavzeti moralno oziroma politično držo. Tu KAD vstopa kot raziskovalna 
metoda identificiranja glavnih tem, največkrat opresivnih diskurzov, ki zatirajo družbene 
manjšine. Znotraj KDA poznamo različne pristope3, le-ti so si med seboj podobni in 
komplementarni. Za potrebe pričujoče raziskave sem izbrala Faircloughov sociokulturni pristop 
(Fairclough, 1955), ki se odvija na treh nivojih. Prva raven je deskriptivna, gre za jezikovno 
analizo govorjenega ali pisnega besedila, druga raven se posveča diskurzivnim praksam, in sicer 
procesom produkcije, distribucije in konzumacije besedila, tretja raven pa se osredotoča na 
sociokulturne prakse in kulturo.  
                                                 
2 V tem pogledu ne gre zgolj za nasprotujoče mnenje, temveč za namerno negacijo dominantnega diskurza. 
3 Več o različnih pristopih v Vezovnik (2008). 
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Pristopi znotraj KAD, vključno s pristopom Normana Fairclougha, prevzemajo temeljne 
Foucaultove koncepte, kot so oblast, diskurz, diskurzivne prakse, ipd. Diskurz po Foucaultu 
producira vednost in znotraj tega polja se reproducirajo razmerja oblasti (Vezovnik, 2008, 
str.83).  
Kot utemeljitelja samega pojma diskurza, je na tej točki pomembno omeniti Foucaulta in 
nekatere njegove koncepte, ki so v pomoč pri KAD. Izpostavljam smernice, ki so pomembne 
za lažje razumevanje KAD in ki bodo služile kot orodje za nadaljnjo obdelavo besedil, 
vključenih v to raziskavo.  
Pri besedilu, ki ga želimo raziskovati, je sprva potrebno identificirati glavne teme in sporočilni 
namen besedila. Pomen indirektnih referenc ali implicitnega v tekstu je tisto, na kar je pri 
raziskovanju besedil potrebno biti pozoren, saj neizrečeno nemalokrat nakazuje na sporočilo, 
ki ga želi besedilo prenesti v javnost. Nadalje so pomembna razmerja med diskurzi, kateri 
diskurzi prevladujejo, kako je skozi diskurze predstavljen subjekt in ugotoviti povezavo med 
družbenimi okoliščinami, v katerih je besedilo nastalo z diskurzi, ki jih v besedilu zasledimo. 
Glede na različno pozicijo subjekta, identificiramo, kdo v teh okoliščinah pridobi ali izgubi, 
katere institucije so povezane s temi diskurzi in kako so mnogotere predstave oziroma diskurzi 
uporabljeni. Družbene norme nam zapovedujejo, kaj sme in kaj ne sme biti izrečeno, kdo lahko 
nekaj izreče in v kakšnih okoliščinah, zato je skozi analiziranje besedil potrebno ugotoviti, 
katere oblike družbene realnosti so legitimizirane in katere podvržene procesom izključitve 
(Foucault, 1987, str.1).  
KAD po Faircloughovu predvideva, da jezik pomaga ustvarjati spremembo in da lahko 
spreminja védenje. Tako kot Foucault, tudi Fairclough jezik dojema kot orodje moči, zanima 
ga, kako se družbene prakse oblikujejo skozi jezik in kako jezik oblikuje družbene prakse 
(Fairclough, 1995). Interpretativnost je pomemben dejavnik pri tem obojestranskem vplivanju, 
saj je sporočilnost besedil subjektivne narave. Enako besedilo si različni posamezniki lahko 
tolmačijo popolnoma različno, saj kot bralci v proces konzumiranja besedila vstopajo z 
različnimi vrednostnimi in mentalnimi predispozicijami. Ravno zato v danem času in prostoru 
stvari niso enopomenske, saj jim kot družba dodeljujemo različne pomene in so tako nenehno 
odprte možnosti za spremembe (Kuhar, 2003, str. 17).  
Faircloughov model KAD se odvija na treh ravneh in sicer na mikro, mezo in makro ravni. 
Mikro raven je raven besedila, gre za analizo na jezikovni ravni, katere predmet preučevanja so 
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tekst, govor, slike ipd. Kot pravi Fairclough izbor besed izkazuje naš odnos do tematike, do 
subjekta (Fairclogh, 1995).  
Na mezo ravni ali na ravni diskurzivne prakse poteka analiza procesov oziroma interpretacija 
besedila. Pomembno ni samo kaj besedilo vsebuje, temveč tudi kakšna je produkcija, 
distribucija in konzumacija besedila. Samo besedilo namreč nikoli ne nastane v družbeno 
izoliranih okoliščinah, zato je pomembno preučiti tudi na kakšen način je publika sprejela 
besedilo in odnos javnosti do besedila. Avtorji, naj si bodo to posamezniki oziroma skupine ali 
institucije, so prav tako del obstoječih družbenih razmer in imajo določene vrednote, politično 
in moralno držo, prepričanja, ki se lahko skozi besedila, ki jih producirajo, prenašajo na ciljno 
publiko, kjer pa je besedilo vselej predmet lastne interpretacije, zato je raziskovanje ozadja 
nastajanja besedila enako pomembno kot preučevanje besedila samega (Fairclough, 1995). 
Tretja raven Faircloughovega tridimenzionalnega modela KAD je makro raven, kjer se analiza 
osredotoča na diskurzivne dogodke kot primere sociokulturnih praks. Družba je organizacija z 
določenimi normami in tradicijami, katere vplivajo na družbeno strukturo. Kot že omenjeno, je 
moč povezana z jezikom, jezik pa je del komunikacije, ki oblikuje kontekst skupnosti oziroma 
družbe. Za sociokulturne raziskave je izjemnega pomena razlikovanje med tem, kaj je v 
besedilu eksplicitnega in implicitnega. Ideologije so največkrat implicitna predvidevanja, 
zaradi česar je pomen implicitnega v tekstu lahko zalo velik (Fairclough, 1955). Te tri ravni 
(analiza teksta, analiza procesov in družbena analiza) se med seboj prepletajo, zato jih ne 
moremo preučevati med seboj neodvisno. 
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3 PRAVICA DO ABORTUSA  
 
Vsak družbeni problem ali pojav je potrebno gledati skozi širši okvir in ne zgolj kot družbeno 
dejstvo, prisotno tukaj in zdaj. Tako kot diskurzi se namreč tudi družbeni problemi in odnos do 
le-teh skozi zgodovino spreminjajo. Kakršenkoli družbeni pojav ne obstaja sam po sebi, je 
produkt družbe in se glede na družbeno okolje tudi spreminja. Prav tako odnosi in mnenja glede 
pojava niso a priori dana, temveč so kulturno pogojena. Kot je dolga zgodovina abortusa, tako 
dolgo obstajajo različni pogledi na ta pojav. Ob preizpraševanju pravice do abortusa se ustvarita 
dve temeljni nasprotujoči si ideologiji, ki ju danes poznamo pod imenoma »pro-life« (proti 
pravici do abortusa) in »pro-choice« (za pravico do abrotusa). Zato je pomembno, da glede 
preučevane tematike sam poseg abortusa postavimo v širši časovno-prostorski kontekst. Na 
kratko bom predstavila zgodovino abortusa kot pojava in spreminjajoč se odnos do le-tega, ter 
se bolj obširno posvetila samemu razvoju pravice do umetne prekinitve nosečnosti v Sloveniji.  
Abortus ima dolgo zgodovino, prvič se pojavi tisoče let nazaj4, ko so ženske iz daljne preteklosti 
iskale načine, kako prekiniti neželeno nosečnost. Gre za univerzalijo, kar pomeni, da je abortus 
kot praksa prisoten v vseh kulturah. Že od prvih pojavov abortusa se mnenja razlikujejo, eni 
dejanje obsojajo, drugi ga jemljejo kot temeljno pravico žensk (Guillaume in Rossier, 2018, str. 
217). V antični Grčiji splav ni bil prepovedan, predstavljal je sredstvo uravnavanja populacije 
za potrebe vzdrževanja stabilnih družbenih in ekonomskih pogojev. Kot v Grčiji tudi v 
Rimskem imperiju proces splava ni bil omejen, saj je prevladovalo  mnenje, da je zarodek5 del 
ženskega telesa in zatorej lahko le ženska sama odloča o prekinitvi nosečnosti (David, 1992, 
str. 3). Skozi zgodovino so se pogledi na splav spreminjali glede na čas in prostor in kot 
izpostavlja Schoen6 (v Čeplak, 2016, str. 1369-1370), je simultano prihajalo do obsojanja, 
toleriranja in celo kriminalizacije abortusa.  
                                                 
4 Prve dokumentirane omembe abortusa v Egiptu okoli leta 1550 pr. n. št. Več v Čeplak (2016).  
5 Od tretjega do osmega tedna nosečnosti poteka embrionalni razvoj oziroma razvoj zarodka. Od devetega tedna 
dalje poteka razvoj ploda oziroma fetusa (Geršak in Tekač, 2015). V empiričnem delu naloge bom uporabljala 
zgolj besedo fetus oziroma plod, ker se večina analiziranih besedil in slikovnega gradiva nanaša na to fazo razvoja, 
četudi to ni najbolj primerno, saj gre v tem primeru za namigovanje na višjo stopnjo nosečnosti, dočim je dovoljena 
meja za splav brez potrebe po komisiji, do desetega tedna nosečnosti. 
6 Schoen, Johanna (2008): Abortion: Owerviev. In Bonnie G. Smith (ed.), The Oxford Encyclopedia of Women in 
World history: Vol. 4, 5–9. Oxford: Oxford University Press. 
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V srednjeveški Evropi na primer, so zdravniki opravičevali abortus v določenih razmerah, po 
drugi strani pa so Cerkev in državne avtoritete ščitile zarodek. Prav tako je bil splav v 18. in 19. 
stoletju pogosta oblika nadzorovanja rojstev v Evropi vse do nastanka biopolitike v 19. stoletju 
in strategij izvrševanja moči nad življenjem ter discipliniranja telesa, predvsem ženskega telesa 
(Čeplak, 2016, str. 1371). Začetek 20. stoletja prinaša vse bolj rigorozne zakonodaje glede 
abortusa, zaradi strahu pred upadom rojstev. Edina izjema v Evropi je bila Sovjetska zveza, ki 
je leta 1920 kot prva na svetu legalizirala umetno prekinitev nosečnosti v bolnišnici (David, 
1992, str. 4).  
 
3.1 Razvoj pravice do abortusa v Jugoslaviji 
3.1.1 Pravica do abortusa v Jugoslaviji iz pravnega vidika 
Bahovec (1991, str. 129) navaja, da je v primerjavi z abortusom in splavom bolj primeren izraz 
umetna prekinitev nosečnosti7.  
V stari Jugoslaviji je bil z izjemo splava iz zdravstvenih razlogov, splav prepovedano dejanje, 
za kar so tako tisti, ki so se lotili posega opravljanja splava kot posameznice, ki so se za to 
odločile, kazensko odgovarjali (Bahovec, 1991, str. 131).    
Skozi celotno obdobje se je odnos do pravice do abortusa v Jugoslaviji spreminjal, prav tako pa 
se je spreminjala pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti. Glavne točke razvoja teh 
sprememb s pravnega vidika v kronološkem zaporedju so sledeče: 
 1951  splav ni kazniv, če ga odobri komisija, 
 1965  zvezna resolucija o načrtovanju družine, 
 1974  načelo nove Ustavne ureditve, 
 1977  po slovenskem kazenskem zakonu splav kazniv samo, če se ne opravi v 
skladu z določbami posebnih predpisov o prekinitvi nosečnosti (Bahovec, 1991, str. 
131-133). 
Že strnjen pogled na razvoj pravne ureditve pravice do abortusa kaže, da gre za družbeno, 
politično, moralno in versko pomembno temo, ki je vseskozi predmet preizpraševanja in 
                                                 
7 Za potrebe pričujočega dela se poslužujem vseh treh zgoraj omenjenih izrazov, saj so enopomenski.  Negativne 
konotacije, ki pritičejo izrazoma abortus in splav, so zgolj družben konstrukt, posledica diskurzov oblikovanih 
okoli besed, označujoč to dejanje. 
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sprememb. Odnos do pravice do abortusa nikakor ni enoznačen, če posplošimo vselej polarizira 
med tako imenovanimi stališči »pro-life« in »pro-choice«. Kot bo nadalje razvidno iz 
podrobnejšega opisa razvoja pravice do abortusa v Jugoslaviji, se tudi na ravni politike in 
medicinske stroke bije boj med zagovorniki pravice do življenja, s težnjo po odpravi pravice 
do splava in zagovorniki pravice do izbire, ki stremijo k legalizaciji ali ohranitvi legalizirane 
pravice do splava.   
3.1.2 Pravica do abortusa v stari Jugoslaviji (pred 2. svetovno vojno) 
Do leta 1929 je vprašanje splava na območju Jugoslavije urejal kazenski zakonik, ki je bil v 
primerjavi s prejšnjimi zakoni bolj naklonjen ženskam, saj je pravice le-teh ščitil bolj od pravic 
plodu. Kljub temu je bila zakonodaja precej rigorozna, saj je bil splav dovoljen zgolj iz 
zdravstvenih razlogov, vsakršna prekinitev iz drugih razlogov je bila kaznivo dejanje, s sankcijo 
zapora tako za izvrševalca dejanja kot za posameznice, ki so splav opravljale. Ker je bil splav 
dojet kot eden večjih socialnih problemov, je na politično agendo prišel tudi razmislek o 
svobodnem odločanju rojstev otrok. Že leta 1933 so potekala zborovanja ženskih društev8 za 
legalizacijo splava, kar nakazuje na močno delovanje na feminističnem področju. (Jeraj, 2005).  
Problem, ki se pojavlja zaradi omejevanja pravice do abortusa, je porast števila ilegalnih 
prekinitev nosečnosti, za kar so odgovorni tudi dolgi postopki za odobritev splava in številne 
zavrnitve udejanja pravice do abortusa. Ker gre za zakonsko nedovoljeno dejanje, je za 
opravljanje ilegalnega splava dodeljena zaporna kazen. Posledice preprečevanja pravice do 
splava utrpijo predvsem ženske, saj jih nemalo v tovrstnih pogojih umre, ker poseg opravljajo 
strokovno nepodkovani posamezniki v nehigienskih razmerah (Jeraj, 2005).   
3.1.3 Pravica do abortusa v socialistični Jugoslaviji (po 2. svetovni vojni) 
Presenetljivo je dejstvo, da Sara Rožman (Rožman, 2009) poveže nastanek nacionalnih držav s 
pravico o odločanju o umetni prekinitvi nosečnosti. Nadzor nad ženskimi reproduktivnimi 
pravicami si lasti nacionalna država. 
Sovjetske oblasti ponovno legalizirajo splav leta 1955. Med možnimi vzroki za legalizacijo je 
tudi ta, da se odločanje o abortusu preloži na ženske, ker tako želijo omiliti tradicionalne 
družbene zapovedi. Poleg drugih držav je tudi Jugoslavija kmalu posvojila sovjetski pogled in 
postopoma liberalizirala zakonodajo o abortusu (Rožman, 2009, str. 301). 
                                                 
8 Pobuda za akcijo je prišla s strani društva Ženski pokret, pridružila se jim je še Zveza delavskih žena in deklet. 
Ostala društva niso želela sodelovati. Za več informacij o ženskih društvih v Jugoslaviji glej Jeraj (2000).   
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Leta 1951, z izglasovanjem novega kazenskega zakonika, pride do ene izmed vidnejših 
prelomnic v jugoslovanski zgodovini pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Po novem je 
namreč kaznovan le izvršilec dejanja in ne tudi posameznica, ki se za opravljanje ilegalnega 
abortusa odloči (Jeraj, 2005). Medicinska stroka je podprla omenjeno stališče in stremela k 
temu, da si bodo ženske v primeru komplikacij pri ilegalnem splavu prej poiskale zdravniško 
pomoč. Kmalu pretehta argumentacija, da bi kaznovanje žensk, ki opravijo ilegalni splav, samo 
povečalo družbeno neenakost, kar pa je v nasprotju z bojem proti neenakopravnosti (Rožman, 
2009, str. 305). 
Po sprejetju Uredbe o postopku za dovoljeno odpravo plodu leta 1952, je bila umetna prekinitev 
nosečnosti dovoljena na podlagi več razlogov: zdravstvenih, pravnih in zdravstveno-socialnih. 
Na tem mestu izstopajo razlogi, s katerimi so povezane socialne indikacije žensk: ženska je bila 
lahko materialno ogrožena ali če bi otrok kako drugače ogrožal zdravje matere (Rožman, 2009, 
str. 306-307). Prekinitev nosečnosti po tej uredbi se je izvajala v bolnici ali ginekološki kliniki 
in je bila dovoljena v prvih treh mesecih nosečnosti, o dovoljenju pa je odločala komisija (Jeraj, 
2005). Toda v praksi je bil postopek dokazovanja dolgotrajen in zapleten. Ženske je spremljal 
občutek sramu in rezultat se je odražal v še vedno živih praksah ilegalnega splava. Borba proti 
kriminalnemu splavu se izkaže za neučinkovito, saj sledi naraščanje števila ilegalnih splavov, 
kar večino ginekologov privede do nasprotovanja le temu in vznikne želja po ponovni 
vzpostavitvi kaznovanja žensk, ki opravijo ilegalni splav (Rožman, 2009, str. 306-307). 
Liberalizacija zakonodaje je med zdravniki povzročila protislovna mnenja in med leti 1953 in 
1958 sprožila polemične razprave. Na drugem kongresu ginekologov in porodničarjev leta 1953 
so sklenili, da izvajanje ni prineslo učinkovitih rezultatov, posledično so ženske nosile 
negativne posledice za zdravje. Njihov cilj je bil, da se socialna indikacija upošteva vzporedno 
z zdravstvenim stanjem in da se  ponovno uvede kaznovanje ženske, ki opravi splav. Vsi 
prisotni na kongresu se niso strinjali in izkazalo se je, da so stališča določenih ginekologov, 
zbranih na kongresu, precej konservativna, saj so kontracepcijo obravnavali kot ukrep 
zmanjšanja populacije. Razprava se je prenesla na družbeno-politične organizacije 
(Dobrivojević, 2018, str. 121-123). Javno mnenje in del medicinske stroke niso bili naklonjeni 
kaznovanju, saj so želeli ohraniti liberalen odnos do abortusa in propagirati ozaveščanje o 
uporabi kontracepcije, zato je zakon ostal nespremenjen (Jeraj, 2005). 
Pomembna prelomnica se je zgodila leta 1960, ko je bila sprejeta Uredba o pogojih in postopku 
za dovolitev splava in Navodilo za izvrševanje Uredbe o pogojih in postopku za dovolitev 
splava. V Sloveniji je bil abortus dovoljen na podlagi socialnih indikacij in ženske so ga 
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opravljale brez vztrajnega dokazovanja, ravno zato da bi se izognile ilegalnim abortusom in s 
tem škodljivemu tveganju za zdravje (Rožman, 2009, str. 311). 
Vendar kljub razširjanju in osveščanju o kontracepciji v družbi, je abortus ostajal glavna metoda 
načrtovanja družine v Jugoslaviji (Dobrivojević, 2018, str. 122; Drezgić, 2004; Rožman, 2009). 
Industrializacija in urbanizacija sta botrovali seksualni revoluciji in s tem osvoboditvi spolnosti 
mladih (Dobrivojević, 2018, str. 122). Razlogi se skrivajo tudi v globoko zakoreninjenih 
vzorcih, povezanih z neenakostjo med spoloma znotraj zasebne sfere. Nenačrtovana nosečnost 
in poznejši abortus je bil najpogostejši rezultat neuspešnih "tradicionalnih" metod za nadzor 
rojstev, kot je coitus interruptus9. Po nekaterih razlagah takšne metode na simbolni ravni 
odražajo kvalitete močne moškosti in moškemu dajejo občutek nadzora nad partnerskim 
odnosom. Pri ženski je abortus odsev simbolne prokreacije. V času nekdanje Jugoslavije je 
plodnost pomemben element ženske identitete, katero nenačrtovana nosečnost potrjuje, za 
razliko od abortusa, ki jo potrjuje na simbolni ravni (Drezgić, 2004, str. 99-100). 
Visoka pojavnost abortusa in njegova večkratna uporaba sta razloga, da se je abortus v javnem 
prostoru oblikoval kot socialno-medicinski problem. Poleg tega se je splav povezovalo z nizko 
rodnostjo in z ogrožanjem zdravja žensk. Prav tako naj bi večkratna umetna prekinitev 
nosečnosti spodkopavala nadaljnji  "reproduktivni uspeh"  ženske. Ti dve temi sta bili ključni 
v strokovnih diskurzih o abortusu v socialističnih časih (Drezgić, 2004, str.101). 
V šestdesetih letih so intenzivno delovali v smeri zmanjševanja abortusa10 in populariziranja 
kontracepcije. V letu 1967 se je izoblikoval Inštitut za načrtovanje družine, ki se je ukvarjal z 
vprašanjem abortusa iz sociološkega, medicinskega in psihološkega zornega kota. Ustvarjali so 
se različni programi za načrtovanje družine, z njimi so izobraževali celotno populacijo in zajeli 
vse starostne skupine od otrok do odraslih (Rožman, 2009, str. 311-312). Takšno prizadevanje 
je imelo učinke na zakonodajo, leta 1969 se je sprejela Resolucija o planiranju družine. V njej 
je bila prepoznana pravica do umetne prekinitve nosečnosti kot temeljne človekove pravice. 
Resolucija je pri preprečevanju nosečnosti dajala prednost kontracepciji, abortus pa je bil dojet 
kot najmanj primeren način (Rožman, 2009, str. 312). 
V novo zvezno ustavo SFRJ se leta 1974 vpiše pravica o svobodnem odločanju o rojstvu otrok 
kot človekova pravica. Gre za precedens na področju pravice do abortusa. Pravica je bila lahko 
                                                 
9 Metoda prekinjenega spolnega odnosa oz. metoda umika, pred izlivom moškega semena v nožnico.  
10 Leta 1955 je v učni program podiplomskih tečajev vključeno področje o prevenciji splava. Leta 1958 ta tematika 
vključena tudi v učne programe šol za medicinske sestre. Istega leta je bila ustanovljena republiška komisija za 
kontracepcijo, leta 1961 pa koordinacijski odbor za načrtovanje družine. Vse z namenom zmanjšanja števila 
umetnih prekinitev nosečnosti (Merjasec Šolar, 1966).   
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omejena zgolj iz zdravstvenih razlogov. Za razliko od drugih republiških in pokrajinskih ustav 
se pri slovenski doda dodatna določila, po katerih država zagotavlja ustrezno izobraževanje, ter 
ustrezno zdravstveno in socialno varstvo nosečnici. Na novo dodeljena pravica je bila predmet 
številnih polemik, pojavljala so se vprašanja o tem, kdo je pravzaprav nosilec odločitve za 
uveljavljanje te pravice; kje je meja med svobodo in odgovornostjo odločanja; kje so tu 
otrokove pravice ipd. (Rožman 313-314). Slovenija dobi izpopolnjeno zakonodajo leta 1977 z 
novim Zakonom o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok. Z zakonom se je pridobilo zdravstvene ukrepe za uravnavanje rojstva otrok, med 
drugim tudi umetno prekinitev nosečnosti, ki se je obravnavala kot individualna pravica ženske 
(Rožman, 2009, str. 316). 
Čeprav so socialistične vlade vzpodbujale materinstvo in menile, da vprašanje materinstva ne 
mora biti popolnoma v privatni sferi življenja žensk, državna politika ni nikoli poskušala 
regulirati plodnosti na področju načrtovanja družine (Dobrivojević, 2018, str. 132). 
Zakonodaja na področju pravice do umetne prekinitve nosečnosti v SFRJ je tako veljala za eno 
najbolj liberalnih na svetu. 
 
3.2 Pravica do abortusa v samostojni Republiki Sloveniji  
Glede na opisani pregled lahko vidimo, da ima Slovenija bogato zgodovino bojev glede pravice 
do abortusa in da so tako ženska gibanja kot medicinska stroka igrali pomembno vlogo v 
debatah o pravici do abortusa. Slovenija je po osamosvojitvi ohranila z ustavo utemeljeno 
pravico do abortusa, ki jo je leta 1977 podkrepila z Zakonom o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.  
Kot ugotavlja Čeplakova (2016, str. 1375-1376), leta 1980 pravica do splava ponovno postane 
predmet javnih debat, zaradi problematiziranja nizke rodnosti in staranja prebivalstva, s čimer 
se Slovenija sooča tudi danes. V tem predvolilnem obdobju veliko mero pozornosti nizki 
rodnosti namenjajo mediji, demografske analize in večina političnih strank. Pojavljati se 
začnejo strategije strašenja z ogroženim stanjem slovenskega prebivalstva zaradi nizke 
rodnosti, kar naj bi deloma rešilo tudi omejevanje pravice do abortusa, s čimer bi se povečala 
nataliteta (Čeplak, 2016, str. 1376).  
Leta 1990, z zmago desno sredinske koalicije, so se začeli razširjati diskurzi o ogroženem 
slovenskem prebivalstvu, o ogroženi slovenski identiteti. Tako v predvolilnem obdobju kot v 
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obdobju sprejemanja nove slovenske Ustave je bilo veliko razprav o pravici do abortusa. Kot 
pravi Eva Dolar Bahovec (1991), je bil abortus preizkusni kamen novih političnih razmer. Zelo 
pogost argument, povezan s pravico do splava, je bil, da ima zarodek pravico do življenja, kar 
se je mnogokrat izkazovalo v upodabljanju zarodka oziroma fetusa kot živorojenega dojenčka 
ali celo otroka ter s tem povezan argument svetosti življenja. Do tega argumenta je prišlo zaradi 
predloga, da se svetost življenja vključi v preambulo nove Ustave (Čeplak, 2016, str. 1377).  
V teh primerih gre za navezavo na diskurz nacionalne pripadnosti in religijski diskurz. Gre za 
preplet obeh diskurzov, saj se oba sklicujeta na nacionalne vrednote, dobrobit ljudstva in 
svarjenje pred možnim propadom le-tega ter na boj proti pravici za splav, ki je prikazana 
negativno. Religijski diskurz se med drugim navezuje še na krščanske vrednote in svetost 
življenja.  
Tudi po uvedbi Ustave je pravica do splava še vedno pomembna politična tema, o čemer pričajo 
kritični diskurzivni dogodki po letu 2000. Tovrsten moment je bil poskus zakonske omejitve 
dostopnosti do splava z ukinitvijo kritja s strani zdravstvenega zavarovanja, da bi postal abortus 
samoplačniški poseg, razen v izrednih primerih, ko ga predpišejo zdravniki. V obdobju vlade 
Janeza Janše11 je bil eden glavnih ciljev političnega programa dvig natalitete, zaradi česar so se 
sprejemali zakoni in programi, ki bi to omogočali. Posledično je predmet političnih določitev 
tudi pravica do splava, kar sproži proteste feminističnih skupin in »pro-choice« aktivistov 
(Čeplak, 2016, str. 1377-1378).    
Geršak in Tekač (2016) podajata sledečo definicijo: »umetna prekinitev nosečnosti (abortus 
arteficialis) je legalen, medicinski splav, opravljen na varen način. Gre za namerno prekinitev 
vitalne nosečnosti do 22. tedna nosečnosti.«. 
Umetna prekinitev nosečnosti je v Sloveniji krita s strani obveznega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, v kolikor gre za ogroženo življenje matere, je splav v celoti krit s 
strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. »Jutranja tabletka« (urgentna tabletka, ki jo 
posameznica lahko vzame po nezaščitenem spolnem odnosu) je plačljiva, med tem, ko so 
kontracepcijske tabletke prav tako krite z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem.  
                                                 
11 Mandat vlade Janeza Janše je trajal od decembra 2004 do novembra 2008. 
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V Sloveniji ima vsaka ženska pravico do prekinitve nosečnosti brez omejitev do 10. tedna 
nosečnosti. Po 10. tednu zahtevo po prekinitvi nosečnosti obravnava komisija 1. stopnje in po 
potrebi 2. stopnje. Z uvedbo kontracepcije v Sloveniji leta 1964, se je pojavnost umetne 
prekinitve nosečnosti zmanjšala, do leta 1982 je moč zaznati viden trend upadanja12 (Geršak in 
Tekač, 2016). Obstaja torej korelacija med številom umetnih prekinitev nosečnosti in uporabo 
oziroma dostopnostjo kontracepcije. Če je le-ta plačljiva ali na kakršenkoli drug način omejena, 
obstajajo neenake možnosti dostopanja do kontracepcije. Kot pri splavu je tudi pri kontracepciji 
poleg ekonomskih dejavnikov potrebno upoštevati tudi kulturne, družbene, verske in moralne 
indice.  
Kot že omenjeno, se splav lahko pojavi na zahtevo nosečnice ali pa na predlog medicinskega 
osebja zaradi možnih nepravilnosti ali zapletov. Glede na stopnjo nosečnosti je zahtevnost 
posega spremenljiva, nižja kot je nosečnost, varnejši je poseg.  
Še pred kratkim je bila vodilna metoda kirurška prekinitev nosečnosti, ki jo zaradi varnosti 
izvedbe, manjšega tveganja za zaplete vse bolj izpodriva in nadomešča medikamentna 
prekinitev nosečnosti (prekinitev nosečnosti z uporabo zdravil). Prekinitve nosečnosti se 
izvajajo v bolnišnicah, obstaja pa težnja po izvajanju medikamentne prekinitve nosečnosti na 
domu. Tovrstna prekinitev se izvaja do 9. tedna nosečnosti (Geršak in Tekač, 2016, str. 161).  
Ustava Republike Slovenije (2016) v 55. členu, o svobodnem odločanju o rojstvih otrok, določa 
sledeče:  »Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za 
uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za 
rojstva svojih otrok.«. Za razliko od na primer Ustave Združenih držav Amerike ima Slovenija 
že v svoji Ustavi neodtujljivo pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ki je s sprejemanjem 
novih zakonov ni moč omejiti, saj bi zato bilo potrebno redefinirati Ustavo.  
 
  
                                                 
12 Trend upadanja je razviden tudi od 1997 dalje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, 2019) 
je bilo leta 1997 opravljenih 9.712 dovoljenih splavov. To število se je po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2017 
več kot prepolovilo, saj je bilo leta 2017 opravljenih 3.529 dovoljenih splavov.  
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4 »PRO-LIFE« GIBANJA  
 
Morda se zdi, da so »pro-life« gibanja novonastali pojav, vendar temu ni tako, zaradi vse večje 
medijske pozornosti so postala bolj prepoznavna. Nastanek »pro-life« in »pro-choice« gibanj 
je povezan s spreminjajočo se zakonodajo glede pravice do abortusa. Ker je pravica do abortusa 
predmet političnih odločitev, je zatorej podvržena različnim mnenjem, ki se glede na odnos do 
te pravice izoblikujejo. Kot odgovor na politično in družbeno klimo, nanašajoč se na pravico 
do umetne prekinitve nosečnosti, nastajajo gibanja, ki to držo podpirajo ali ji nasprotujejo. Opis 
družbenih okoliščin nastanka »pro-life« in »pro-choice« gibanj je nujen za namen umeščenosti. 
 
4.1 »Pro-life« gibanja v Združenih državah Amerike 
V Združenih državah Amerike (ZDA) je bil med leti 1940 in 1950 abortus prepovedan, v 
porastu je bilo izvajanje ilegalnih praks, ki niso bile sporne le zaradi visokih finančnih izdatkov 
in nehumanih pogojev opravljanja tovrstnih posegov, temveč predvsem zaradi nevarnosti, ki 
jih ilegalni splav predstavlja za zdravje žensk. Leta 1962 je Prezbiterijanska Cerkev 
(»Presbyterian Church«) predlagala reformo zakona o splavu, čemur sta leta 1963 sledili še 
Izvršni odbor ameriške luteranske cerkve (»American Lutheran Church Executive Commitee«) 
in leta 1964 Unitarna cerkev (»Unitarian Universalist Association«). Splav v New Yorku 
postane legalen v letu 1971, takrat je organizacija protestantskih menihov in judovskih rabinov 
(»Clergy Consultation Service«) pomagala pri omogočanju prevoza do New Yorka za ženske, 
ki so želele opraviti splav in so prihajale iz drugih zveznih držav. Že pred odločitvijo vrhovnega 
sodišča13 glede legalizacije splava v ZDA so se začela oblikovati proti-abortivna gibanja, ki so 
po večini bila produkt katoliške Cerkve. Nastala je močna proti-abortivna mreža, ki se je 
aktivirala nemudoma po legalizaciji pravice do splava (Smith, 2005, str. 69-76). Religije niso 
od nekdaj nasprotovale pravici do splava, stališča verskih organizacij niso poenotena temveč se 
v relaciji do umetne prekinitve nosečnosti med seboj razlikujejo in tudi znotraj ene religije se 
pozicija glede abortusa skozi čas spreminja. 
                                                 
13 Primer Roe proti Wade. 
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V krščanstvu, religiji, ki je največkrat povezana s »pro-life« gibanji, svetost človekovega 
življenja od spočetja do smrti, ne prevladuje od nekdaj. Vrednota svetosti življenja v tej različici 
v krščanski etiki vznikne okoli leta 1869, ko abortus postane sredstvo za ekskomunikacijo 
(Bahovec, 1991, str. 12). Današnja Krščanska desnica v ZDA izvira iz Nove desnice (»New 
Right«), političnega gibanja, ki je nastalo kot odgovor na spreminjajoče se družbene razmere v 
šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Upad tradicionalnih vrednot in morale, povečanje 
kriminala in uporabe drog ter vsesplošno bolj odprt in javen diskurz o pred tem tabuiziranih 
temah, privede do množičnega odpora desnice. Kaže se v glasnem protestu konservativnih 
aktivistov proti pravici do abortusa, pravicam temnopoltih, istospolno usmerjenih in proti 
Amandmaju enakih pravic (»Equal Rights Amandment«), katerega namen je bil izenačenje 
pravic med spoloma. Namen Nove desnice je bil predvsem nasprotovanje vsemu, kar so 
družbena gibanja v šestdesetih uspela priboriti (Cunningham, b.d.). Pojavi se tendenca potisniti 
ženske nazaj v zasebno sfero, nazaj v tradicionalno vlogo ženske znotraj nuklearne družine. 
Ženska kot mati, kot roditeljica, kot žena in nič več od tega.  
Najbolj uveljavljena »pro-life« organizacija Feministke za življenje (»Feminists for Life«) je 
nastala leta 1972. Njihov moto je: »pro-woman«, »pro-life«. Lastnost dotičnih akterjev »pro-
life« gibanja je, da poleg nasprotovanja legalizaciji splava, uokvirjajo splav kot poseg, ki je 
škodljiv za ženske, zaradi česar ta poseg ne more biti v prid ženskam. Predstavljajo se bolj kot 
gibanje za pravice žensk kot gibanje »pro-life«. Tipične organizacije poleg Feministk za 
življenje, kot predstavnice tovrstnega diskurza so Inštitut Elliot (»Elliot Institute«), Operation 
Outcry in Nič več tiho (»Silent No More«) (Trumpy, 2014, str. 165). 
V osemdesetih, v času predsedovanja Ronalda Reagana, se pričnejo množični protesti pred 
klinikami za splave. Sledijo leta upadanja in ponovnega naraščanja moči proti-abortivnih 
gibanj, vse v neposredni povezavi s predsedujočo politiko in družbeno klimo (Smith, 2005, str. 
75). Spreminjajoč se kapitalistični sistem in hitrejša industrializacija sta terjala večjo potrebo 
po delovni sili in s tem je povezana tudi potreba po višji rodnosti za potrebe zapolnitve delovnih 
mest, za potrebe boljše in hitrejše produkcije. Zato so rigorozne zakonodaje in omejevanje 
pravice do splava v tem času bolj intenzivne (Smith, 2005, str. 84). Osredotočenost na ženske 
v »pro-life« gibanju je možno pripisati naraščajočemu trendu konservativnih gibanj, kjer akterji 
pogosto oblikujejo probleme v oziru vplivanja na življenja žensk. Ker se ekonomska in politična 
moč žensk vztrajno povečuje, ni naključje, da se povečuje število organizacij, ki trdijo, da 
zastopajo interese žensk (Trumpy, 2014, str. 180). 
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Zatiranje žensk z odklanjanjem pravice do abortusa izpodriva enake možnosti za vse 
posameznike in posameznice znotraj družbe. Kot izpostavlja Sharon Smith: »pravica o izbiri, 
da prekine neželeno nosečnost je temelj, da ženska lahko nadzira lastno telo in reproduktivno 
življenje. Nihče drug ne bi smel imeti tega nadzora – ne Cerkev, država, mož, starši ali fant. 
Razlog za to je preprost: ženske morajo nositi emocionalne in fizične travme – in nenazadnje 
finančno breme – donošene neželene nosečnosti.« (2005, str. 65). Religija, kot katalizator 
nasprotovanj spolni enakosti, povezuje problem enakopravnosti med spoloma z zaskrbljenostjo 
okoli nacionalne pripadnosti in nacionalne identitete. Gibanja bi lahko imenovali tudi »anti-
gender« (gibanja proti družbenemu spolu), saj prevzemajo ideologijo spola, ki označuje 
nasprotovanje pravicam žensk in pravicam LGBTQ+ skupnosti, kot so pravica do splava, 
LGBTQ+ poroke in posvojitve, nove reproduktivne tehnologije, spolna vzgoja, ipd. Ideologija 
spola je strategija opolnomočenja tovrstnih gibanj, saj najde svoje mesto v politiki in političnih 
strankah, ki pomagajo pri širjenju te ideologije. Predstavlja odgovor na prepoznavanje spolnih 
in reproduktivnih pravic, ki so jih sredi devetdesetih let zagovarjali Združeni narodi (Kuhar, 
2017).  
 
4.2 »Pro-life« gibanja v Evropi  
Pojavnost gibanj proti pravici do splava ni številčna zgolj v ZDA, kmalu so gibanja presegla 
meje in postala vidna tudi v Evropi. Krizni momenti, kakor sta t.i. ekonomska in migrantska 
kriza, potencirajo možnosti za združevanje v gibanja, ki razširjajo retoriko strahu. Dodaten 
doprinos pretoka informacij so omogočili novi mediji in nove platforme, kot so internet in 
družbena omrežja, katerih domet omogoča vse večjo medijsko pokritost in globalno 
prepoznavnost. Aktivnost »pro-life« gibanj na televiziji in spletu narašča, saj jim medijski 
prostor namenja vse več pozornosti. Tovrstni trendi prinašajo možnost povezovanja in širjenja 
idej onkraj meja, enako misleči se povezujejo virtualno preko spleta, kjer lahko izmenjujejo 
mnenja in izkušnje ter lastno mentaliteto nadalje prenašajo v prakso z ustanovitvijo lokalnega 
gibanja.  
Zaradi nezadostnih raziskav na tematiko mobilizacij gibanj, je težko natančno določiti, kje in 
kdaj v Evropi so se ta gibanja začela. Nedvomno je, da so prišla iz ZDA in se razširila v države, 
kot so Italija, Francija, Belgija in druge.  
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4.2.1 »Pro-life« gibanja v Sloveniji: nastanek, razvoj in retorika 
Začetek slovenskega proti-abortivnega gibanja je leto 2009, ko je bila ustanovljena spletna stran 
Civilne iniciative za družino in pravice otrok, 24kul.si. Kot navaja Čeplak (2016), je Gibanje 
za otroke in družino nastalo iz Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za 
otroke gre, kot ključnih akterjev v kampanji proti istospolnim porokam in posvojitvam v letih 
2012 in 2015. Leta 2017 pride do ustanovitve politične stranke, imenovane Glas za otroke in 
družine (GOD). Prisotnost diskurzov, nasprotujočih liberalnim reproduktivnim pravicam, se je 
pokazala leta 2001, ko se je odvil referendum o pravici samskih žensk do umetne oploditve in 
bil zavrnjen. Oploditev z biomedicinsko pomočjo je predmet reproduktivnih pravic, ki jim 
tovrstna gibanja nasprotujejo. 
Pomembno je, da gibanj v Sloveniji ne dojemamo kot nacionalno posebnost, ker ne gre za 
izjemo, saj so nastala na podlagi gibanj v tujini. Zametki skupin, ki nasprotujejo pravici do 
splava, se kažejo že od prej, le da niso imele današnje prepoznavne oblike, niso bile tako 
imenovane. Podobnosti fenomena teh gibanj z drugimi državami nakazujejo na posnemanje že 
obstoječih gibanj, skozi retoriko, izvedbo dogodkov, pojavnost na spletu in prepoznavne znake. 
Poudarek je na tradicionalni družini, ki sestoji iz matere, očeta in otrok ter na pravicah otrok. 
Prevzemajo podobo iz tujine in tako ohranjajo uniformno obliko gibanj.  
Slovenski aktivisti so prevzeli pobudo po italijanskih in francoskih gibanjih. Čeprav so bile 
tarča »pro-life« gibanj v Sloveniji predvsem reproduktivne pravice žensk, se je večina njihovih 
delovanj odvijala v času obeh referendumov za enakost v zakonski zvezi, ki sta se odvila leta 
2012 in 2015. Uspeh slovenskega proti-abortivnega gibanja je moč pripisati predvsem 
strateškemu prepoznavanju priložnosti, ponujene s strani vladnega predloga o enakosti v 
zakonski zvezi. Odpre se politični prostor za nasprotujoče gibanje, ki ideologijo spola širi še na 
področje reproduktivnih pravic žensk (Kuhar, 2017). Kot že omenjeno, gibanja pogosto 
vzniknejo med krizami in tudi v Sloveniji so prišla v ospredje med ekonomsko krizo s 
političnimi protesti proti elitam. Glavni gradnik današnjih proti-abortivnih gibanj je politika 
strahu, kjer so uporabljeni argument natalitete s poudarjanjem izumrtja Slovencev ter strašenje 
z odvzemom otrok, ki bodo končali kot posvojenci s strani LGBTQ+ parov.  
Kot pri številnih drugih gibanjih po Evropi, je njihov prepoznavni znak slika »normalne« 
družine (mati, oče in otrok). Izjema je barva znaka, ki je za razliko od večine drugih gibanj, 
katerih identifikacijski barvi sta roza in modra, v primeru slovenskega gibanja, rumena (Kuhar, 
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2017). Pomemben moment v evoluciji »pro-life« gibanja v Sloveniji je referendum o 
Družinskem zakoniku leta 2012, ki vključuje reformo družinskega prava. Veliko mero medijske 
pozornosti so si v soočenju na nacionalni televiziji14 pridobili predstavniki Civilne iniciative za 
otroke in družino. Sicer se sam referendum ni eksplicitno nanašal na pravico do abortusa, 
vendar so akterji današnjega »pro-life« gibanja izkoristili medijski prostor za večjo reputacijo. 
Drug dogodek, ki je pomenil vključitev gibanja v javno debato, je bila z njihove strani inicirana 
ponovna pobuda za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih. Odvijalo se je leta 2015, gibanje se je preimenovalo v koalicijo 
Za otroke gre pod vodstvom Aleša Primca.  
Istega leta, nekaj dni pred izvedbo referenduma, se je v  Ljubljani pojavila skupina aktivistov, 
imenovanih Stražarji, ki so na Kongresnem trgu v tišini protestirali proti teoriji spola. Nenasilen 
upor je potekal na način, da posamezniki stojijo ali sedijo v tišini, berejo ali prepevajo in ne 
komunicirajo z drugimi. Podobni dogodki so se odvijali v Italiji, kar nakazuje na širjenje idej 
preko meja, iz ene države v drugo (Kuhar, 2017, str. 1-2).  
Neposreden vpliv na javno mnenje s strani akterjev »pro-life« gibanja je težko definirati, vendar 
že samo dejstvo, da sta v obeh primerih referenduma bila zavrnjena in da se politična moč 
gibanja krepi, nakazuje na vplivnost gibanja v današnji družbi. Slovenskemu gibanju je uspelo 
to, kar številnim drugim ni; uspelo se jim je vključiti v politično debato in si tako izboriti 
medijski prostor širokega dometa.  
  
                                                 
14 Soočenje pred referendumom o družinskem zakoniku (Petrovčič, 2012).  
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5 (PROTI)ABORTIVNI DISKURZI  
 
Časovno in prostorsko legalizacija abortusa pogosto niha med obdobji liberalizacije in 
zaostrovanja omejitev iz moralnih, verskih, zdravstvenih, etičnih in pravnih razlogov. Stanje v 
posameznih državah variira od popolne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti do 
neomejenega dostopa do abortusa na željo posameznice. Te spreminjajoče se odločitve pa 
spremljajo različni diskurzi, ki med seboj tekmujejo za prevlado (Guillaume in Rossier, 2018).  
Od rojstva biopolitike dalje se spopadajo »pro« (za) in »anti« (proti) abortivni diskurzi v 
medicini, demografiji, morali in družbi na sploh. Problematika abortusa je ena tistih, ki vsake 
toliko časa povsem potihne ali je del debat zgolj v zaprtih krogih enako mislečih, vsake toliko 
pa pride do izbruha javnega polemiziranja o pravici do abortusa, ko se iz neposvečanja 
pozornosti pravica do umetne prekinitve nosečnosti prelevi v pomemben političen in družben 
problem (Čeplak, 2016, str. 1371). 
Diskurzi so vpeti v ideološke kontekste, dotično v primeru pravice do abortusa na »pro-life« 
strani prevladujejo nacionalizem, heteronormativnost, demonizacija in viktimizacija žensk, 
anti-socializem, anti-komunizem, religija, patriarhat ipd.  
Bahovec (1991, str. 8) je mnenja, da se obe nasprotujoči si strani, tako zagovorniki kot 
nasprotniki pravice do splava, strinjata, da je abortus negativen pojav, da je izhod v sili in da bi 
bilo potrebno stremeti k ukrepom, ki bi zmanjšali število abortusov. Od tu naprej pa se poti 
obeh taborov ločita.  Pri zagovarjanju pravice do splava gre za zagovarjanje ene od možnosti, 
posameznica ima izbiro, ali bo nosečnost predčasno prekinila ali ne, ne gre za zahtevo, ki bi 
prisiljevala v dejanje. Na drugi strani zavzemanje za odpravo ali omejevanje pravice do splava 
posega v možnost izbire. Pride do vsiljevanja ene mentalitete, enega vrednotnega sistema vsem 
posameznikom, brez možnosti izbire (Bahovec, 1992, str. 8).   
Pomemben kritično diskurziven moment v Sloveniji so zbiranja protestnikov pravice do splava 
pred ginekološko kliniko v Ljubljani, organizirana s strani Zavoda Božji otroci. Gre za projekt, 
imenovan 40 dni za življenje, ki se je leta 2004 začel v ZDA, leta 2014 se je kampanja pojavila 
na Hrvaškem, v Sloveniji pa je nastopila leta 2015 (Kuhar, 2017).  
 
Zagovorniki pravice do splava pošljejo odprto pismo, kjer pozivajo odgovorne institucije, da 
zaščitijo tako ženske, ki želijo opraviti splav kot zdravnike in ostalo zdravstveno osebje v 
kliniki, saj gre za varovanje osnovne človekove pravice. Ena od reakcij je bil odgovor Zavoda 
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Božji otroci15, drugo pa seznam posameznikov in posameznic, ki je bil objavljen na spletni 
strani 24kul.si, v katerem so, kot jih imenuje avtor ali avtorica seznama, našteti »člani 
abortivnega lobija«. Oba odgovora nakazujeta na že obstoječe teme v »pro-life« diskurzu in 
sicer, da je zarodek oseba, ki ji pripadajo lastne pravice in splava kot grožnje slovenskemu 
narodu (Čeplak, 2016).  
Problem takšnega zagovarjanja življenja je dajanje videza, da je zarodek oseba oziroma subjekt. 
S tem, ko zarodku podelimo oznako osebe, mu podelimo samostojnost in avtonomijo. 
Podzavestno apliciramo, da je prikazana slika resnična, je ne preizprašujemo in na tem mestu 
se pojavi problem. Četudi oplojena jajčna celica vsebuje genotipske informacije, tega ne gre 
enačiti s »človekom v malem«, potrebno je razlikovanje med genotipom in osebo (Bahovec, 
1991, str. 11).  
Drug moment, ki je v javnost ponesel proti-abortivni diskurz, se je zgodil leta 2016 s 
predvajanjem posnetka z naslovom »Čudež življenja« na pročelju ljubljanske frančiškanske 
cerkve. Film s svojo vsebino nagovarja ženske, naj se namesto splava odločijo za donositev 
nosečnosti, z nazornimi slikami prikazuje ženske v stiski in jim pokaže »pravo pot«. Kmalu po 
predvajanju posnetka se na nacionalni televiziji, v oddaji Tarča (2016, 13. oktober), odvije 
soočenje na temo pravice do splava. Gre za še enega v nizu pomembnih kritičnih diskurzivnih 
momentov, saj medijski prostor ponovno zavzamejo aktivistke »pro-life« gibanja. Kot že 
omenjeno večina »pro-life« gibanj izhaja iz Rimskokatoliške cerkve (RKC) in njene proti-
abortivne doktrine. Poudarek je na tradicionalnih katoliških vrednotah, kamor spada 
tradicionalna oblika družine z materjo, očetom in otroki ter s tradicionalno vlogo ženske kot 
roditeljice, gospodinje, matere. Vpliv RKC je moč zaznati tudi pri slovenskem »pro-life« 
gibanju, saj že samo ime npr. Zavoda Božji otroci in njihov simbol, kjer je upodobljen križ, 
nakazujejo na verske vsebine. Med drugim lahko v objavah in izjavah »pro-life« aktivistov 
zasledimo veliko rabo besedišča z versko tematiko.     
Diskurz, ki se velikokrat pojavlja v » pro-life« gibanjih, je biološki diskurz in diskurz o tem, 
kaj je naravno. Na tej točki prihaja do prepletanja z drugimi diskurzi, kot so heteronormativnost, 
tradicionalna družina, spolna dihotomija in biološka reprodukcija. V oddaji Studio City (2016, 
30. maj) vodja Gibanja za otroke in družine pokaže sliko 12 tednov starega plodu in izrazi željo, 
da bi javnost plod dojemala kot otroka. Prikazovanje tovrstnega slikovnega materiala je ena od 
                                                 
15 Gre za katoliško gibanje »ZA življenje« (»pro-life«). 
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strategij personifikacije fetusa: smejoči se fetus, fetus, ki sesa prst, krvavi in razčetverjen fetus, 
ipd. Vse to je tlakovalo pot politični propagandi brez besed, zgolj s sliko, in lahko nagovarja 
volivce in volivke celotnega političnega spektra. In to ne zato, ker bi slike govorile resnico ali 
ker bi lahko dejali, da slike govorijo zase, da so pokazatelj resničnega stanja in da so besede 
odveč, temveč zato, ker se s fetusom, upodobljenim na ta način, lažje identificiramo. V fetusu, 
videnem kot dojenčku, posameznik najde lastno podobo. Razčlovečeni fetus vzbudi občutek 
ogroženosti lastnega telesa, čemur se je potrebno upreti (Čeplak, 2016, str. 1380).  
»Pro-life« imaginarij je večinoma usmerjen v personifikacijo in reprezentacijo fetusa kot 
otroka. Vračanje nazaj k naravi je slogan postmoderne družbe, slogan potrošniške industrije in 
tudi strategija »pro-life« gibanj. Kot pravi Bahovec (1991, str. 12) je zgovoren način kako, novi 
diskurzi o ženskah in o življenju, ki ga nosi v sebi, zagrabijo subjekte, kako se v njih prepoznajo.  
Objave in slike aktivistov »pro-life« gibanj v Sloveniji in v drugih državah manipulirajo z 
dejstvi, s prirejanjem resnice skušajo ustvariti moralno paniko, ki se udejanja z diskreditacijo 
»pro-choice« aktivistov. Pogosti motivi, ki jih lahko zasledimo, so fotografije in povzetki študij, 
ki razkrivajo »resnico« o trpljenju nerojenih otrok, med njimi so tudi zgodbe trpečih mater, ki 
obolevajo zaradi post abortivnega sindroma. Ključna značilnost trenutnega proti-abortivnega 
diskurza se kaže v premiku na ženske, nagovarjajo žensko trpljenje in nagovarjajo ženske, ki 
naj bi v njihovih srcih želele postati matere, vendar jim je bilo zaradi krutih okoliščin to 
onemogočeno. Ta diskurz je deloma resničen in deloma manipulativen. Resničen zato, ker 
številne ženske resnično doživljajo stisko, predvsem zato, ker v ženskah sproža občutek krivde 
z označevanjem abortusa kot umora. Seveda pa vse ženske ne trpijo oziroma četudi so v stiski, 
je razlog deloma v tem, da čutijo pritisk iz okolice, ki to dejanje označuje za umor (Čeplak, 
2016). Subjekti so definirani skozi diskurze, oblikujejo se mnenja o njih, ki so, kot smo videli 
na primeru abortusa, lahko kontradiktorna. Ali je oseba »morilka« ali »posameznica, ki je 
udejanjila pravico do splava«, je odvisno od pogledov posameznika na njeno delovanje. 
Če so bili v sedemdesetih argumenti ameriških »pro-life« gibanj povezani s podobo nedolžnega 
in odvisnega fetusa, s čimer se je skladala vzpodbuda pravice do življenje fetusa, je danes 
središče pozornosti na ženski. Ne glede na raznolikost uporabljenih argumentov »pro-life« 
gibanja, je bila center pozornosti zaščita pravice zarodka do življenja. Določen segment akterjev 
»pro-life« gibanja je stremel k preoblikovanju tega okvirja in k preusmeritvi pozornosti z 
zarodka na ženske (Trumpy, 2014, str. 163-164). To ne pomeni celostnega redefiniranja 
osrednjega okvirja »pro-life« gibanja, namen ostaja enak prvotnemu, omejitev pravice do 
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splava, le sredstva s, katerimi želijo cilj uresničiti, so prilagodili glede na transformacijo družbe, 
kjer so pravice žensk predmet javnih debat.  
Kot je v pregledu tiskanih medijev na temo abortusa v času pred volitvami leta 1990 ugotovila 
avtorica, je abortus v besedilih imenovan kot beli umor ali uboj, vsi, ki so z dejanjem povezani 
pa kot morilci. Značilnost besedišča je, da zarodek naslavljajo z besedami, kot so nerojeni 
otroci, najbolj pozabljeni, zatirani, brezobzirno uničevani, ipd. Problem takšnih opredelitev je, 
da ne dopuščajo drugačnega mnenja, da drugo mnenje diskreditirajo in agresivno napadajo in s 
tem ne omogočajo demokratične diskusije (Bahovec, 1991, str13). Mnenja »pro-life« gibanja 
niso utemeljena na podlagi znanstvenih argumentov, ki bi izhajali iz konkretnih raziskav, 
temveč prevladuje zdravorazumski jezik. Za problem takoj ponudijo enostavno rešitev, stvari 
so že determinirane kot so in naj takšne tudi ostanejo, vabilo k nemišljenju, k ohranitvi 
tradicionalnih vrednot, brez možnosti sprememb, to je diskurz na katerem temeljijo »pro-life« 
gibanja. 
Pravica do splava, kot možnost, da ženska o lastnem telesu odloča sama, da njeno telo ni 
podvrženo praksam nadzorovanja s strani drugih, je predpogoj za enakopravnost žensk v družbi. 
Kot volilna pravica za ženske tudi pravica do umetne prekinitve nosečnosti pomeni 
emancipatorni moment, ki je z naraščanjem patriarhalne ideologije v Sloveniji, pod ponovnimi 
napadi. Proti-abortivni diskurz »pro-life« gibanj že pridobljeno in zagotovljeno pravico do 
umetne prekinitve nosečnosti preizprašuje z željo po omejitvi le-te. V tem kontekstu ženska 
nastopa kot metafora nacije, kot nosilka heteronormativne reprodukcije.   
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6 KRITIČNA DISKURZIVNA ANAZLIZA SPLETNEGA PORTALA 
24kul 
 
Na tej točki se prične empirični del magistrske naloge z izhodišči iz teoretičnega dela. Izhajajoč 
iz raziskovalnih vprašanj sem izvedla kritično diskurzivno analizo besedil ter jih vselej skušala 
brati in interpretirati glede na družbene okoliščine in že obstoječe diskurze v družbi. Sledi opis 
metodologije in podrobnejša predstavitev samega predmeta raziskovanja.  
 
6.1 Metodološki okvir 
V nalogi izhajam iz raziskovalnega vprašanja, kateri so prevladujoči diskurzi o abortusu v 
prispevkih spletnega portala 24kul. Pri tem sem si postavila še podvprašanja, in sicer kako so 
poimenovani akterji, ki zagovarjajo pravico do abortusa in s katerimi besedami oziroma 
besednimi zvezami je označen abortus v objavljenih prispevkih ter v kakšnih okvirih je 
reprezentirana ženska v objavljenih prispevkih.  
Analiza je bila izvedena po Faircloughovem modelu kritične analize diskurza, z dodatkom 
konceptov drugih avtorjev, relevantnih za preučevanje diskurza kot sta Foucault in Van Dijk. 
Namen analize je sprva odkrivanje prevladujočih tematik in kategorij, ki so iz besedil jasno 
razvidne. Nadalje s poglobljenim branjem gradiva določitev osrednjih kategorij, katere je moč 
strniti v prevladujoče diskurze. Poudarek je predvsem na implicitnem, na simbolnih in 
ideoloških pomenih, ki so za bralce lahko skriti in nevidni, a vendar producirajo pomen z 
neizrečenim.    
 
6.2 O internetni strani 24kul 
Predmet raziskovanja v empiričnem delu naloge so objavljeni prispevki na internetni strani 
24kul. Spletna stran je bila ustanovljena leta 2009 in deluje v okviru Zavodu za družino in 
kulturo življenja in Civilne iniciative za družino in pravice otrok. Prvotno delovanje je potekalo 
preko elektronskih novic, na katere se je bilo in se je še mogoče naročiti z vnosom 
posameznikovega elektronskega naslova.  
Na spletni strani navajajo, da je prioritetni namen posvečanje pozornosti temam, ki so v 
slovenskih medijih prezrte in se dotikajo družine, kulture življenja, solidarnosti ter ozaveščanju 
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o delovanju Zavoda za družino in kulturo življenja. Medij, ki ga 24kul uporablja za dosego 
javnosti, je internet, prispevkov ni mogoče brati v fizični obliki, dostopni so zgolj preko spletne 
strani 24kul in preko spletne strani nova24tv16. Vsebine na spletnem portalu so brezplačne zato 
so namenjene vsem uporabnicam in uporabnikom interneta. Dostopnost vsebin preko spleta 
omogoča širšo paleto opcij distribucije ter multimedijskih vsebin kot so video posnetki, url 
povezave, komentarji ipd. Status zavoda in z njim sodelujoče internetne strani 24kul, je 
neprofitna organizacija, financirana s strani prostovoljnih prispevkov (24kul, 2017). Preko 
objavljenih prošenj nagovarjajo posameznike in posameznice za pomoč pri sofinanciranju, kar 
jim omogoča neodvisno delovanje.  
Tekom raziskovanja sem z ustanovitelji in ustvarjalci portala 24kul poskušala priti v kontakt. 
Ker razen elektronskega naslova ni navedenih nikakršnih kontaktnih podatkov, sem preko 
elektronske pošte želela izvedeti več o njihovem delovanju in o njihovi ciljni publiki. Odgovora 
nisem prejela.  
Iz objav in informacij o spletnem portalu 24kul je moč razbrati afiliacijo z organizacijami kot, 
so Zavod Božji otroci, Zavod Živim17, politično stranko Glas za otroke in družine (GOD)18, 
Gibanjem za otroke in družine, Radiem Ognjišče ter informativno televizijo NovaTV24.si.  
Ustanovitelj in skrbnik spletnega portala 24kul je dr. Tadej Strehovec, trenutni generalni tajnik 
Slovenske škofovske cerkve, zoper čigar je bila leta 2018 sprožen kazenski proces na podlagi 
spodbujanja javnega sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Razlog za to je bila objava na spletnem 
portalu 24kul z naslovom: »Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotujejo pravici do 
življenja nerojenih punčk in fantkov!« (24kul, 2016). 
Prva objava na portalu je datirana dne 17. 6. 2013. Objavljeni prispevki so v slovenskem in 
angleškem jeziku in se večinoma dotikajo reproduktivnih pravic, pravic LGBTQ+ skupnosti, 
evtanazije, družine, povabil na dogodke, ki jih organizirajo sodelujoči zavodi ter verskih vsebin.  
                                                 
16 Gre za informativno televizijo delujočo od leta 2015, katera na svoji uradni spletni strani objavlja tudi prispevke 
iz spletnega portala 24kul.si. 
17 Zavod je bil ustanovljen novembra 2011 in zagovarja stališče: »da ima vsak človek pravico do življenja od 
spočetja do naravne smrti.«. Nudijo pomoč, terapije in programe s področja umetne prekinitve nosečnosti, 
postabortivnega stresa in kontracepcije (Zavod Živim, b.d.).  
18 Stranka je bila ustanovljena leta 2017, predsednik stranke je Aleš Primc. Več o stranki v programu, na njihovi 
uradni spletni strani (Primc, A. 2017). 
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6.3 Predmet analize 
V analizo je bilo vključenih trideset (30) prispevkov, ki sem jih pridobila s spletnega portala 
24kul, v obdobju sedmih mesecev, od oktobra 2016 do aprila 2017. Časovni okvir sem izbrala 
zaradi takratnih družbenih razmer v Sloveniji, saj je bil v času tedna otroka (od 3. do 9. oktobra 
2016) na pročelju frančiškanske Cerkve predvajan video z naslovom »Čudež življenja«, ki je v 
javnosti sprožil debato o (ne)primernosti predvajanja tovrstnih posnetkov na javnem mestu. V 
ta čas je med drugim zajeta oddaja Tarča (13. oktober. 2016), katere tema je bila pravica do 
abortusa, z udeleženkami, ki javno podpirajo delovanje spletnega portala 24kul, na njem 
objavljajo ali so z njim kako drugače povezane. To obdobje so zaznamovale tudi predsedniške 
volitve (22. oktober 2017) in z njimi povezana ustanovitev stranke GOD (25. marec 2017). 
Prispevki tako odražajo odgovor na pomembne družbene dogodke v Sloveniji in so zaradi 
medijske odmevnosti sooblikovali javno mnenje glede pravice do abortusa. Da bi raziskava bila 
kar se da relevantna, sem to časovno obdobje izbrala tudi zaradi ažurnosti podatkov, saj na ta 
način niso zastareli, temveč sovpadajo z zdajšnjim stanjem v slovenski družbi.   
V tem obdobju, od začetka oktobra 2016 in do konca aprila 2017, je bilo na portalu skupno 
objavljenih 379 prispevkov, od tega se 79 prispevkov neposredno nanaša na splav. Vse druge 
objave so se abortusa dotikale posredno, ali je bila v sami objavi zgolj uporabljena beseda 
»splav«, ali pa je bil osrednji predmet besedila nepovezan s splavom. Iz vzorca so bile te objave 
izločene, saj je predmet preučevanja pravica do abortusa. S sistematičnim pregledom sem v 
obravnavo vzela 30 najbolj reprezentativnih objav. Med njimi je 17 objav, ki so prevodi ali 
povzetki objav iz tujih spletnih strani, preostalih 13 pa je predvidoma avtorskih objav piscev19 
portala 24kul.  
  
                                                 
19 Večina prispevkov na spletnem portalu je brez navedenega avtorja ali avtorice, zato je neznano kdo so ustvarjalci 
posameznih objav.  
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7 UGOTOVITVE KRITIČNE DISKURZIVNE ANALIZE 
 
Kritičen pogled na ideologije, ki jih obravnavano besedilo producira, je izhodišče analize 
diskurza. Na ta način se pri kritični diskurzivni analizi razkrivajo diskriminatorne retorike, 
nanašajoč se na ranljive skupine, kot so migranti, LGBTQ+ skupnost, temnopolti, invalidi, 
ženske, itd. Skozi prevladujoče diskurze se ustvarjajo okviri, znotraj katerih se oblikujejo 
mnenja in videnja določene družbene skupine oziroma družbenega fenomena. Izven teh 
reprezentacijskih in diskurzivnih okvirov pa smo nezmožni dojemati subjekte, saj nam diskurzi 
osmišljajo svet (Vezovnik, 2018). V primeru pravice do abortusa so targetirana skupina z 
manjšo družbeno močjo ženske, katere neposredno in posredno diskreditirajo proti-abortivni 
diskurzi. Le-ti uokvirjajo pravico do abortusa kot negativno dejanje, ki posledično kot 
antagonista dojema tudi ženske, ki se za ta poseg odločijo.  
Abortus, kot družben problem, lahko gledamo iz različnih vidikov, katerih predispozicije 
definiranja samega dejanja so med seboj različne. Od trenutka, ko je abortus postal predmet 
javnih razprav pred več kot 200 leti, so se izoblikovale štiri glavne perspektive:  
1. Feministična: abortus definiran kot žensko vprašanje (avtonomija ženske in pravica 
žensk odločati o lastnem telesu), 
2. Kriminalna: abortus definiran kot zločin (opredeljevanje abortusa skozi pravne in 
zakonske akte), 
3. Medicinska: Abortus definiran kot predmet medicinskih regulacij (o abortusu kot 
medicinskem posegu naj ima glavno besedo stroka), 
4. Moralna: abortus definiran skozi življenje nerojenih (največkrat nanašajoč se na 
religijo) (Lovenduski in Outshoorn20 v Mazur, 2002, str. 140).  
Avtorica Amy Mazur (2002, str. 140) tem štirim tipom dodaja še novonastalo peto perspektivo, 
vse bolj prisotno v polemiziranju pravice do abortusa in sicer natalistično, nanašajoč se na 
abortus kot grožnjo plodnosti in naraščajoči populaciji.  
Preučevani prispevki se pravice do splava dotikajo z najrazličnejših zornih kotov. V večini 
besedil se kategorije, ki v besedilu prevladujejo, med seboj prepletajo, zaradi česar lahko v 
enem besedilu zasledimo več različnih tematik. Teme v prispevkih so sledeče: 
                                                 
20 Lovenduski, J. in Outshoorn, J. (ur.). 1986. The New Politics of Abortion. London: Sage. 
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1. Dogajanje v tujini (prispevki, ki se nanašajo na pravico do abortusa izven Slovenije, ki 
opisujejo sprejemanje zakonodaj, izvrševanje dogodkov ipd. v drugih državah, 
predvsem v Evropi in ZDA), 
2. Domoljubje (prispevki, ki se nanašajo na nacionalno identiteto), 
3. Interpretacije raziskav (prispevki, ki navajajo izsledke raziskav glede posledic abortusa 
in abortivnih posegov), 
4. Materinstvo in družina (prispevki, ki opisujejo obliko družinskega življenja in vlogo 
ženske kot matere), 
5. Medicina (prispevki o postopkih umetne prekinitve nosečnosti, o področju farmacije, o 
delovanju zdravstvenega osebja v primeru umetne prekinitve nosečnosti), 
6. Osebne zgodbe (prispevki, ki navajajo osebne zgodbe posameznikov in posameznic, ki 
so bili na kakršenkoli način povezani z abortusom), 
7. Politika (prispevki, ki se dotikajo zakonske ureditve pravice do splava in ki navajajo 
opredeljevanje politikov in političnih strank glede pravice do abortusa), 
8. Post-abortivni sindrom (prispevki z vsebinami posledic umetne prekinitve nosečnosti), 
9. Pravica fetusa (prispevki, ki se nanašajo na pravico fetusa do življenja; vključeni tudi 
prispevki s slikovnim gradivom, ki prikazuje fetus), 
10. Propaganda (pozivi k udeležbi dogodkov, ki jih organizira »pro-life« gibanje in pozivi 
k ogledu/branju vsebin, ki podpirajo stališče »pro-life« gibanj), 
11. Religija in abortus (prispevki, ki se nanašajo na odnos religije do abortusa ter prispevki 
z verskim besediščem), 
12. Zdravje (prispevki, ki se nanašajo na psihično, fizično in splošno počutje žensk), 
13. Znane osebnosti (prispevki, ki se nanašajo na znane osebnosti in njihovo opredeljevanje 
glede abortusa, tako v Sloveniji kot v drugih državah), 
14. Drugo (prispevki, ki se nanašajo na druge teme, kot so evtanazija, LGBTQ+ skupnost, 
upokojenci, v navezavi na pravico do abortusa). 
Te širše zastavljene kategorije tvorijo okvirje, znotraj katerih je naslovljena pravica do abortusa 
s strani »pro-life« gibanja in katere sem strnila v diskurze, ki v besedilih prevladujejo. V 
nadaljnjem poteku magistrske naloge bom podrobneje predstavila vsakega izmed diskurzov, 
nanašajoč se na abortus v preučevanih prispevkih. Pokazala bom na relacije med diskurzivnimi 
in zatiralnimi praksami, ko preko diskurza pride do napada na ranljivo skupino, katere 
pripadnice so v tem primeru ženske. Besedišče je na določenih mestih izrazito religijsko in 
vojaško, kar je zgovorno, saj je govor o abortusu iz npr. medicinskega vidika popolnoma 
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drugačen kot iz religijskega. Prav tako je vojaško izrazoslovje prisotno, ko je govora o pravici 
do abortusa in poskusu omejevanja le te problematičen, saj narekuje potrebo po boju in vzbuja 
strah pred drugo stranjo, ki se ji je treba postaviti po robu. Tako se v prispevkih odvija tudi 
proces drugačenja, ko se vzpostavi jasna meja med antagonisti in protagonisti.   
 
7.1 »Mi« in »oni« - za življenje ali za smrt? 
Van Dijk (1998) v svojem delu nakazuje na procese drugačenja in kako v tej dihotomiji »mi« 
in »oni« skozi jezik prvo skupino prikažemo v pozitivni in drugo v negativni luči. Tako se 
ustvarjajo relacijski odnosi, ko je »drugo« vedno konstituirano kot tisto. kar »mi« nismo, 
»drugačno« od »nas«. V preučevanih prispevkih se tako pojavljajo protagonisti, kot 
zagovorniki pravice do življenja ter akterji in podporniki »pro-life« gibanja, na drugi strani so 
antagonisti tisti, ki zagovarjajo pravico do abortusa.  
Pozitivno samo-reprezentacijo in ohranjanje dobrega ugleda ter negativno reprezentacijo 
»drugega«, je mogoče raziskovati skozi štiri korake ideološkega kvadriranja21, ki s temi 
mehanizmi reprezentacije omogoča vpogled v razmerja moči, s povzdigovanjem ene družbene 
skupine in njenega mnenja nad drugo (van Dijk 1998, str. 267). Za potrebe pričujočega dela se 
bom podrobni analizi drugačenja izognila in na tem mestu izpostavila zgolj osnovne principe 
jezikovne rabe pojmov »mi« in »oni«, ki nakazujejo na željo po prikazovanju »pro-life« gibanja 
kot rešitelja, zagovornike pravice do splava pa kot grožnjo. Gre za delitev na podpornike 
življenja in podpornike smrti, dva radikalna pola, kot z zdravorazumskim jezikom to želijo 
izpostaviti avtorji objavljenih prispevkov.  
Primer dihotomije »mi« in »oni« je morda najbolj razviden, če primerjamo karakteristike (glej 
Tabelo 7.1), uporabljene za označevanje antagonistov in protagonistov v objavljenih 
prispevkih. Protagonisti, konkretno v tem primeru aktivisti in aktivistke »pro-life« gibanja, so 
najpogosteje naslovljeni s pozitivnimi pridevniki, poudarjene so njihove pozitivne 
karakteristike. Antagonisti, zagovorniki pravice do abortusa, so reprezentirani kot grožnja, 
poudarjene so njihove negativne karakteristike, pridevniki s, katerimi se jih največkrat 
označuje, so izrazito negativni. Na ta način se pri bralcu vzpostavlja dihotomija med dobrim in 
                                                 
21 Avtor pod štirimi točkami navaja koncept ideološkega kvadriranja, preko katerega se ustvarja strategija pozitivne 
samo reprezentacije oz. ohranjanja pozitivnega ugleda in negativne reprezentacije »drugih« (Van Dijk, 1998, str. 
267).  
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zlom, med rešiteljem in napadalcem ter ga nagovarja k izbiri strani, s tem, ko se pri bralcu skuša 
vzbuditi občutek strahu in morale, s pomočjo česar naj bi izbral »pravo« stran.  
Tabela 7.1: Prikaz uporabe negativnih in pozitivnih karakteristik za opis protagonistov in 
antagonistov 
KARAKTERISTIKE 
PROTAGONISTOV 
KARAKTERISTIKE 
ANTAGONISTOV 
zagovorniki življenja zatirajo 
prisluhniti omejujejo 
borci in borke kontroverzni 
mirni in dostojanstveni nasilje 
glas nemočnih zagovorniki smrti 
sveto poslanstvo šikaniranje 
sočutje nosilci agresivne ideologije 
odprti do življenja zagovorniki kulture smrti 
pogumna izrojena levica 
znana besni 
spoštovana marksistične feministke 
Slovenka homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni 
aktivisti  pravica do mnenja pristaši lobija razširjanja smrti nerojenih 
otrok zahvaljuje napad 
mirno in odločno ideološka ozkost 
dostojanstveno izpad 
prispevek samovoljno 
družini naklonjeno odmetavanje 
bran življenja življenju sovražna kultura 
temeljne vrednote kultura odmetavanja 
zaščita industrija ubijanja otrok 
zaščita žensk vsiljevanje 
upor brezobzirnost 
upanje etično sporni nameni 
zagovorniki pravic nerojenih otrok nedopustljivi nameni 
plemeniti ubijajo otroke 
duhovno-človekoljubni zavržena praksa 
sočutje spodbujanje splava 
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razodetje resnice abortivni lobi 
ruši tabuje protidružinski lobi 
junaki kontroverzne metode 
častno poslanstvo  proabortivne organizacije 
zgled solidarnosti in civiliziranosti levičarji 
neustrašna skupina ljudi zlo  
ustrahovanje  
laž  
močno razburja  
besno zaganja 
 
Tabela 7.1 predstavlja besedišče, s katerim so v vseh preučevanih prispevkih označeni 
zagovorniki pravice do abortusa in zagovorniki prepovedi pravice do abortusa. Z uporabo 
negativnih pridevnikov se skuša diskreditirati zagovornike pravice do izbire, jih prikazati kot 
skupino, ki je nevarna, ki deluje impulzivno in ki ruši temeljne vrednote tradicionalne družine 
Med tem so na drugi strani podporniki »pro-life« gibanja predstavljeni kot preudarni, razsodni 
posamezniki, ki želijo z resnico in mirnostjo zaščititi ženske in slovenski narod. Označevanje 
ene skupine kot zagovornike življenja in druge kot zagovornike smrti kaže predvsem pogosta 
raba besed »smrt« in po pomenu podobne besede, ki nakazujejo na konec življenja kot so 
»ubijanje«, »odmetavanje« in »življenju sovražno« ter na drugi strani raba besed, ki življenje 
vrednotijo pozitivno kot so »bran življenja«, »zagovorniki življenja« in »odprtost do življenja«.  
Van Dijk (1998, str. 68) ideologije zatiranja utemeljuje na reprezentiranju »nas« kot superiornih 
in »onih« kot inferiornih, opozicija med »nami« in »onimi« je grajena na ideološki podobi, ki 
»nas« predstavlja v pozitivnem in »one« v negativnem vidiku. Ta dihotomija je razvidna iz 
sledečega izseka objavljenega prispevka, kjer gre za odgovor podpornice »pro-life« gibanja na 
dogajanja po televizijski oddaji Tarča, v kateri je zagovarjala stališče prepovedi umetne 
prekinitve nosečnosti. V prvem izseku so poudarjene pozitivne lastnosti protagonistov z 
uporabo pridevnikov kot so pogumna, znana, spoštovana, odločna ter pozitivnih karakteristik 
kot so mirno in dostojanstveno. Zagovorniki pravice do izbire so označeni kot pristaši lobija 
razširjanja smrti nerojenih otrok ter z negativnimi informacijami kot so silovitih napadov in 
nesramen gnev.   
1. Pogumna Angelca Likovič, ena najbolj znanih in spoštovanih Slovenk, je bila po oddaji 
Tarča, 13,10., tarča silovitih napadov marksističnih feministk, homo-lezbičnih-bi-trans-
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queer seksualnih aktivistov ter pristašev lobija za razširjanje smrti nerojenih otrok. Gospa 
Angelca je ves nesramen gnev mirno in dostojanstveno prenašala. Ker napadi tudi po 14 
dneh ne pojenjajo, se je odločna borka za človekove pravice nerojenih otrok oglasila z 
javnim pismom, ki ga v celoti objavljamo: /…/ A moje izjave, ki so bile zelo jasne, za 
katerimi še vedno stojim, so bile, da se zavzemam za življenje. Po mojem globokem 
prepričanju je, da imajo tudi nerojeni otroci pravico do življenja, a ker se sami ne morejo 
braniti, se zanje borimo mnogi v naši Sloveniji. (24kul, 30. oktober 2016) 
 
Podoben primer zasledimo v drugem izseku iz prispevka z naslovom: »Glas za otroke in družine 
z odpiranjem prepovedanih tem ruši tabuje izrojene levice« (24kul, 9.april 2017), kjer nakazuje 
na človečnost in pravičnost »pro-life« gibanja z naslavljanjem le tega kot zagovornika ne le 
nerojenih otrok, temveč tudi ostalih ranljivih skupin, kot so upokojenci, bolni in onemogli. 
Zagovorniki pravice do izbire pa so tista grožnja, ki parazitira temelje tradicionalne družbe in 
za razliko od »pro-life« aktivistov niso na strani šibkejših. Sledi neizrečen poziv k 
zoperstavljanju tovrstni liberalni ideologiji z izkazovanjem podpore »pro-life« gibanju. 
Dominantnost ideologije se izkazuje skozi poudarjanje lastne moči, lastnega prepričanja ter 
zavračanje ideologije drugih. V besedilih velikokrat zasledimo označevanje podpornikov »pro-
life« gibanja kot zagovornikov življenja, kar tu ostane neizrečeno in prepuščeno presoji bralca 
je, da so podporniki pravice do izbire potemtakem zagovorniki smrti. »Mi« za življenje, »oni« 
za smrt.  
2. 25. marca ustanovljena družinska stranka Glas za otroke in družine ruši tabuje izrojene 
levice. Požvižga se na desetletja zaukazanih prepovedanih tem, o katerih se ni smelo 
govoriti. Nasprotno, zavzema se za široko družbeno soglasje o temah, ki so življenjskega 
pomena za preživetje slovenskega naroda. Takšna tema je tudi spoštovanje in zaščita 
življenja nerojenega otroka ter življenja starejših, bolnih in onemoglih. Rušenje desetletja 
varovanih ideoloških tabujev pa pričakovano močno razburja izrojeno levico, ki se po 
socialnih omrežjih ter v parlamentu besno zaganja v Glas za otroke in družine. Z 
nedolžnim filmčkom Čudež življenja in legendarno oddajo Tarča z Angelco Likovič v 
glavni vlogi, je oktobra 2016 padla glavna zarota molka, s katero je izrojena levica do 
sedaj dobivala volitve! (24kul, 9. april 2017). 
 
S prisotnostjo navezave na politiko, ki je razvidna že iz samega poimenovanja političnih strank 
ali njenih političnih usmeritev, ustvarjajo vtis večje zavezanosti k vrednoti tradicionalne 
družine. S stavkom: »družinska stranka Glas za otroke in družine ruši tabuje izrojene levice.«, 
se kaže družini naklonjena drža, pridevnik izrojena za označbo levo usmerjenih strank pa ne le 
negativno opredeljujejo stranke tega pola, temveč jih predstavlja kot grožnjo tradicionalni 
družini. 
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7.2 Domoljubje - za preživetje naroda 
Kot ugotavlja Metka Mencin Čeplak (2016), so proti-abortivni diskurzi prepleteni z 
ideologijami nacionalizma, anti-komunizma in anti-socializma. Domoljubje je moč zaznati tudi 
v preučevanih prispevkih, predvsem z ustrahovanjem o propadu naroda, z ogroženostjo 
slovenskega naroda in pozivanjem javnosti po zaščiti slovenstva. Nacionalizem kot ideologija 
žensko vidi v vlogi matere, roditeljice bodočih rodov, s čimer sovpada omejevanje pravice do 
abortusa. Ker je preživetje naroda osrediščenje nacionalnega diskurza obravnavanih 
prispevkov, se zdi smiselna navezava na vojaško retoriko, ki jo je moč zaslediti, predvsem v 
navezavi s tem diskurzom.  
V stavku: »Hvala, borke in borci za pravice nerojenih otrok in njihovih mater!« (24kul, 
6.oktober 2016), so pripadniki »pro-life« gibanja poimenovani kot borke in borci, kar iz vidika 
vojskovanja pomeni, da se proti nečemu oziroma nekom bojujejo. Ta sovražnik, čeprav kot tak 
ni dobesedno poimenovan, so podporniki pravice do izbire, ki so predstavljeni kot uničevalci 
slovenskega naroda. Iz prispevkov lahko vidimo, da želijo vzpostaviti sliko drže za zaščito 
nerojenih otrok, kot na primer sledeči primer: »Nerojeni otroci so najbolj nemočni in šibki ter 
zato potrebni največje zaščite.« (24kul, 7.oktober 2016). Poleg tega se jih prikazuje tudi kot 
zaščitnike pravic in dobrobita žensk: »Narod, ki ne poskrbi za svoje potomstvo 
(razmnoževanje), bo v bodočnosti propadel. Vsem nosečim ženskam, ki so v stiski, pa je naša 
dolžnost, da jim priskočimo na pomoč, da bodo rodile in častno opravile materinsko 
poslanstvo.« (24kul, 30. oktober 20116), četudi pomoč vidijo v tem, da vsaka noseča ženska, 
ne glede na okoliščine, donosi.  
Zgolj omemba besed Slovenija, Slovenci in Slovenke, slovenski narod ipd. niso edini primeri 
nacionalističnih oznak. V objavljenih prispevkih tako naletimo na stavka: »Naredimo vse, kar 
je v naši moči, da bo strah pred življenjem v našem narodu premagan.« (24kul, 9. april, 2017) 
in »Slovenija potrebuje dialog in spoštovanje. Naj pravica nerojenih otrok do življenja združi 
in poveže Slovenijo!« (24kul, 7. oktober, 2017), ki neposredno poudarjata nacionalno identiteto 
in pripadnost narodu. Ker smo v zadnjih letih po vsej Evropi priča porastu desnih politik in z 
njimi povezanih nacionalizmov, ni nobeno presenečenje, da nacionalistično ideologijo najdemo 
tudi v proti-abortivnem diskurzu slovenskega »pro-life« gibanja.  
Primer vojaškega izrazoslovja in nacionalistične ideologije je tretji izsek iz objavljenega 
prispevka z naslovom: »Hvala, junaki boja za nerojene otroke!«. Že v samem naslovu je 
uporabljena beseda junaki, ki nakazuje na pogumne ljudi, na posameznike in posameznice, ki 
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so se pripravljeni zoperstaviti »sovražniku«. Vojaki so nemalokrat označeni za junake v boju, 
zato je tovrstno poimenovanje lahko problematično, saj javnost nagovarja k potrebi po boju, 
potrebi po vključevanju in lahko pri bralcu vzbudi željo, da še sam postane junak tega boja. 
Prav tako naslavljanje izvajanja aktivnosti »pro-life« gibanja kot častnega poslanstva in 
nenasilnega boja vsebuje konotacije vojskovanja, četudi neagresivnega.  
3. V nedeljo 9. 4. se je končala akcija 40 dni molitve za nerojene otroke. 40 dni molitve, 40 dni 
nenasilnega boja za najbolj nemočne med nami, za njihove mame, očete, bratce, sestrice in 
stare starše. Hvala vam, junaki! Izvajate najbolj častno poslanstvo - borite se za tiste, ki se 
sami ne morejo! Ste neizčrpen zgled solidarnosti in civiliziranosti. 
Ideologija smrtnega nasilja nad nerojenimi otroki in njeni pristaši, polni državnega denarja ter 
medijske moči, se tresejo pred vami! Ker vedo, da obstaja v Sloveniji neustrašna skupina ljudi, 
ki je trdno odločena, da bo pomagala reševati življenja nemočnih nerojenih otrok ter pomagala 
njihovim mamam, očetom, sestricam, bratcem in starim staršem. (24kul, 9.april 2017). 
Z vzponom nacionalizma, kateremu smo v zadnjih letih priča v Evropi, Slovenija ni izjema, se 
dviguje prah tudi zaradi upada natalitete, s čimer je povezano omejevanje pravice do abortusa. 
Pravica do abortusa je torej bitka med dvema poloma, med dvema diskurzoma, med »pro-life« 
in »pro-choice« gibanjem. 
 
7.3 Pravica ženske ali pravica fetusa? 
Zaradi potrebe po zaščiti naroda so pravice žensk odrinjene na stran, feminizem in enakost med 
spoli so videni kot grožnja, nasproti katerim se vzpostavljajo gibanja, kakršno je »pro-life«. V 
preučevanih prispevkih se diskurzi prepletajo, zato ni mogoča eksaktna razmejitev med 
preučevanjem na primer nacionalističnega diskurza in diskurza človekovih pravic, saj 
posamezni objavljeni prispevek vsebuje več diskurzov. Tako se tudi v prispevkih, kjer 
prevladuje retorika o človekovih pravicah, besedila nanašajo še na druge diskurze.  
Pogosto se uporablja argument potrebe po zaščitenosti fetusa s strani države ravno zaradi 
odvisnosti fetusa od telesa noseče ženske. S tovrstnim političnim interveniranjem pri povezavi 
med fetusom in nosečo žensko, so ženske nosilke negativnih posledic, saj je na ta način fetus 
obravnavan kot samostojen subjekt, v imenu čigar lahko država posega v telo ženske in z njim 
upravlja po svoji volji in ne po volji ženske same (Johnsen, 1986, 612-613).   
Tako »pro-life« kot »pro-choice« retorika se v današnji družbi vse bolj radikalizira. Da nobena 
radikalizacija ne prinaša pozitivnih učinkov za družbo kot celoto, je lahko razvidno iz četrtega 
izseka objavljenih prispevkov, kjer pride do spodbude k spremembi družinskega zakonika. 
Zahteva po redefiniciji statusa otroka, po kateri naj bi po novem imeli status otroka in 
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družinskega člana tudi nerojeni otroci, kaže na skrajno obliko humanizacije fetusa. Pravice 
žensk v tej na novo zamišljeni uredbi niso omenjene, na prvo mesto je postavljena pravica 
fetusa, ki bi mu po tovrstni zakonodaji pripadal status pravnega subjekta.  
4. Družinski zakonik: Nerojeni otroci naj imajo status otroka in družinskega člana 
Spočeti nerojeni otrok je v naših družinah razumljen kot družinski član. Z njim se družina 
ukvarja, z njim živi, se z njim pogovarja, ga boža, njemu prilagaja svoje aktivnosti... Nerojeni 
otrok je družinsko dejstvo, tako kot vsak otrok v družini. Zato v Gibanju za otroke in družine 
predlagamo, da se nerojene otroke vključi v definicijo družine in otroka. 
Dejstvo, ki nerojenega otroka loči od rojenega, je samo to, da še ni pokukal iz materničnega 
vratu. Da bi se izognili diskriminaciji spočetih nerojenih otrok, je nujno opredeliti, da so tudi 
nerojeni otroci del naših družin. V primeru opustitve opredelitve nerojenega otroka kot otroka 
in družinskega člana, bi šlo za zanikanje njihovega človeškega dostojanstva, ki jim pripada po 
naravi, ga priznava Ustava Republike Slovenije, Kazenski zakonik, Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti, drugi zakoni in mednarodni dokumenti. (24kul, 5. marec 2017) 
Ker je pravica do abortusa temeljna človekova svoboščina, bi tovrstna zakonodaja pomenila 
poseg v pravico drugega, v pravico ženske. Pravica ženske je na tem mestu zamolčana, rojstvo 
otroka je videno kot rešitev za nacionalne probleme, brez premisleka o tem, da vse posledice 
rojstva padejo na ženske. Tako finančne kot emocionalne obremenitve mora nositi ženska sama, 
vendar v »pro-life« gibanju že samo rojstvo otroka pomeni, da bo ženska ozdravljena vseh 
tegob, kot je moč razbrati iz besedila petega izseka. Redukcija ženske na materinstvo, kar je 
ozadje ideologije nacionalizma, je poudarjeno v stavku: »Vsem nosečim ženskam, ki so v stiski, 
pa je naša dolžnost, da jim priskočimo na pomoč, da bodo rodile in častno opravile materinsko 
poslanstvo.« (24kul, 30. oktober, 2016), s čimer je žensko telo zgolj nosilec za naslednje 
rodove.  
5. Vsem nosečim ženska, ki so v stiski pa je naša dolžnost, da jim priskočimo na pomoč, da 
bodo rodile in častno opravile materinsko poslanstvo. Preko 550 družin pri nas čaka na 
posvojitev, tudi njim je potrebno pomagati. Ves prah se je vnel, ko sem izjavila, da 
podpiram, da tudi posiljena ženska rodi. Za tem še vedno stojim, predvsem tem moramo 
pomagati! Ko bodo spremljale odraščanje tega otroka, ki se prav nič ne razlikuje od otrok 
ostalih mater, bodo ugotavljale, da je bila njihova odločitev pravilna, da niso končale 
življenja nerojenemu otroku. (24kul, 30. oktober 2016). 
 
Vendar ne gre le za diskurz o človekovih pravicah, temveč se le-ta povezuje predvsem z 
diskurzom humanizacije in nacionalizma. Medsebojna kohezija diskurza človekovih pravic in 
diskurza nacionalne identitete je evidentna v stavku: »Nerojeni otroci v Sloveniji še nimajo 
pravice do življenja, sedaj pa očitno, po mnenju SD in Jankovića, ne smejo imeti niti 
zagovornikov, ki bi se borili za njihove pravice!?« (24kul, 7.oktober 2016), podoben primer je 
tudi: »Slovenija potrebuje dialog in spoštovanje. Naj pravica nerojenih otrok do življenja združi 
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in poveže Slovenijo! Zapišimo pravico nerojenega otroka do življenja v Ustavo Republike 
Slovenije.« (24kul,  7.oktober 2016).  Pritisk se vrši z željo po spremembi zakonodaje, s čimer 
bi se fetusu dodelil status pravnega subjekta že pred rojstvom, posledično ženska izgubi 
kontrolo nad lastnim telesom in nad odločanjem o prekinitvi ali donositvi nosečnosti, kar pa je 
neskladno z zdajšnjo Ustavo in zakonodajo, po katerih lahko ženska, tako kot moški, svobodno 
razpolaga z lastnim telesom.    
O premiku diskurza na ženske v retoriki »pro-life« gibanja bom podrobneje govorila v poglavju 
o viktimizaciji žensk. Na tem mestu bi izpostavila primer tovrstnega izražanja v navezavi z 
diskurzom človekovih pravic, katerega ponazarja šesti izsek iz objavljenega prispevka z 
naslovom: »Dve zgodbi: Mame imajo pravico, da izrazijo svojo bolečino!« (24kul, 12. 
november 2016), nanašajoč se na osebne zgodbe žensk, ki so opravile splav v Kanadi. Že naslov 
neposredno izpodbija pravico žensk do abortusa z velevanjem pravice do izražanja bolečine, 
kar je mogoče interpretirati, da imajo ženske namesto pravice do abortusa, pravico do 
obžalovanja. Nadalje je takšna dikcija vidna v podnaslovu ter besedilu izseka, kjer z 
diskreditacijo medicinskega osebja prispevek skuša pokazati, da so ženske v opravljanje 
abortusa prisiljene.  
6.  »Ženske nimajo "pravice do izbire" - dejansko so prisiljene v splav« 
Kar so mi te zgodbe pokazale, je to, da obstaja nujna potreba po ponovni definiciji »izbire« v 
naši družbi. V Kanadi vlada v veliki meri vlaga svoja sredstva v splav. V Kanadi družba ne 
obsoja prisile v splav. V Kanadi medicinsko osebje ni obvezano predstaviti resničnih dejstev 
o vseh negativnih posledicah, ki jih prinese s seboj umetni splav. Je to res opolnomočenje 
žensk? (24kul, 12. november 2016) 
Šesti izsek se zaključi z retoričnim vprašanjem, po katerem naj bralec zavzame pozicijo 
strinjanja ali nestrinjanja. Predhodna emocionalna retorika v besedilu napeljuje bralca k moralni 
odločitvi, da se postavi na stran fetusa in na stran ženske, ter slednjo obvaruje pred samo seboj 
in pred njeno napačno odločitvijo, v katero pa je pravzaprav prisiljena. V stavku: »Njihove 
zgodbe so odprle mojim 16-letnim očem resnico o tem, da je po zaslugi splava ženska izbira 
omejena.« (24kul, 12. november 2016), ki je del celotnega objavljenega besedila, katerega del 
je šesti izsek, uvidimo posreden nagovor bralca. Osebi omenjeni v prispevku so se odprle oči, 
odpre naj jih tudi posameznik ali posameznica, ki prebira ta prispevek.  
Retorika »pro-life« gibanja se na določenih točkah jasno nagiba na stran pravice fetusa: 
»Žalostno je je, da nekateri končanje življenja nerojenega otroka v maternici  imenujejo 
“pravica” in to zagovarjajo, čeprav gre za nasilje nad nerojenim otrokom, ki se sam ne more 
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braniti.« (24kul, 14. oktober 2016). Pravica ženske ne le da je zamolčana, temveč je enačena s 
prisilo v splav ali obliko kontracepcije, ki je ženskam preveč dostopna in zato po prepričanju 
»pro-life« aktivistov preveč številčno uporabljena.  
Poraja se vprašanje, kako naj bi tovrstna »prisila« izgledala, mar so ženske, za razliko od 
moških, nezmožne racionalne presoje? Na tej točki »pro-life« gibanja vstopajo kot rešitelji 
žensk pred njihovimi lastnimi odločitvami, z nudenjem vse potrebne podpore in napotitve na 
pravo pot. 
 
7.4 Humanizacija fetusa   
Diskurz človekovih pravic se navezuje na diskurz humanizacije fetusa z upodabljanjem fetusa 
kot otroka, z naslavljanjem fetusa kot otroka in pripisovanjem človeških lastnosti. Poleg 
prikazovanj fotografij in posnetkov fetusa, največkrat v povečani velikosti, so pogost motiv 
»pro-life« gibanj tudi upodobitve izmaličenih fetusov, kot prikaz posledic abortivnega 
postopka. Upodobitev fetusa, če je le-ta realen prikaz stanja v ženskem telesu, sama po sebi ni 
sporna, je biološko dejstvo, kateremu ne gre nasprotovati. Tako ženske, ki se odločijo za 
abortus, kot pripadniki »pro-life« in »pro-choice« gibanja, se zavedajo, da s postopkom 
abortusa prekinejo bitje srca, da se podoba fetusa glede na obdobje, v katerem je postopek 
izveden, spreminja. Ne glede na abortivni poseg, je fetus v pozni nosečnosti bolj razvit kot v 
začetnem stadiju. Problematična je napačna reprezentacija, distorzija realnosti z upodabljanjem 
nerealnih slik in posnetkov ter zahteva po humanizaciji in superiornosti položaja fetusa napram 
ženske.  
Pozicija »pro-life« gibanj, da je fetus od trenutka spočetja dalje človek, kateremu pod Ustavo 
pripadajo vse pravice pravnega subjekta, temelji zgolj na religijskem, filozofskem in moralnem 
prepričanju. Posledično je abortus v vseh primerih dojet kot umor, fetus pa kot nedolžno in 
nemočno bitje (Petchesky, 1990, str. 335). Na tem mestu je očitna kombinacija heterogenih 
diskurzov, saj se diskurz personifikacije in humanizacije fetusa prepleta z religijskim 
diskurzom, najpogosteje v navezavi s pričetkom življenja od trenutka spočetja in končanjem z 
naravno smrtjo.  
Naslavljanje aktivistov in podpornikov »pro-life« gibanja kot: »Ste glas najbolj nemočnih in 
najbolj potrebnih pomoči« (24kul, 6. oktober 2016) vsebuje elemente viktimizacije fetusa. V 
sedmem izseku iz objavljenih prispevkov je primer retorike opisovanja fetusa kot pomoči 
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potrebnega in nedolžnega v prepletu z religijskim diskurzom. Uporablja se imenovanje fetusa 
kot nedolžna človeška življenja ter navezava na človeka kot živo bitje od spočetja do naravne 
smrti. Da gre za religijski diskurz, ne priča zgolj opredelitev pričetka življenja, temveč 
neposredno imenovanje ameriške škofovske konference in ameriških škofov ter religijsko 
izrazoslovje, kot so besede upanje in vest. Problematično je tudi imenovanje fetusa z gensko 
prirojenimi napakami kot najranljivejšega, s čimer se doda moralna sodba, da je abortus 
neupravičeno dejanje v vseh pogojih.  
7. Ameriška škofovska konferenca je prek svoje agencije CNS te dni izrazila upanje, da bo 
predsednik Trump držal obljubo, da bo v zdravstvu zaščitil vest posameznika, nedolžna 
človeška življenja od spočetja do naravne smrti, vključno z najranljivejšimi s prirojenimi 
genetskimi napakami. Ameriški škofje pričakujejo takojšnjo ukinitev zakona, ki ljudem 
nalaga, da prek zdravstvenega zavarovanja plačujejo stroške kontracepcije, čeprav je sami 
ne bi izbrali. (24kul, 3. december 2016) 
Podobna retorika je uporabljena v sledečem izseku, ki se za razliko od sedmega navezuje na 
Slovenijo in slovenske medije: »Kdaj bo v Sloveniji ena glavnih novic dneva, da je bilo včeraj 
v Sloveniji končano življenje desetih nemočnih nerojenih otrok? 10 nerojenih otrok umre v 
Sloveniji od roke ginekologinj in ginekologov v povprečju vsak dan. Koliko nemočnih 
nerojenih otrok umre zaradi kemične smrtne zastrupitve s tabletkami, se ne ve.« (24kul, 11. 
marec  2017). Ponovno so uporabljene besede kot so končano življenje za navezavo abortusa 
na umor ter nemočni nerojeni otroci kot humanizacija fetusa.  
Še korak dlje v humanizaciji fetusa gre osmi izsek, kjer gre »pro-life« agenda v smeri 
zdravorazumskosti z vzpostavljanjem dihotomije »normalnega« in »nenormalnega«. Kar tu 
ostaja neizrečeno, je to, da vsi, ki fetus ne dojemajo kot človeka, niso »normalni« posamezniki 
in posameznice, da je takšno mnenje »nenormalno«, odstopanje od norme, katero diktira »pro-
life« gibanje.  
8. Ta tragični mit, predsodek in tabu prepovedi resnice o nerojenem človeškem življenju, ki 
vsako leto povzroča na tisoče žrtev, načenjajo v Zavodu Živ!m. Na pročelju 
frančiškanskega samostana sredi Ljubljane so se odločili predvajati film o čudovitem 
razvoju nerojenega otroka, iz katerega je vsakemu normalnemu človeku jasno, da je 
nerojen otrok človek - tako kot vsi mi. In bi moral imeti vse pravice - tako kot vsi ostali. 
Tudi in predvsem - pravico do življenja. (24kul, 6. oktober 2016) 
Poleg besedila so zelo zgovoren in nazoren pokazatelj diskurza humanizacije fetusa slike, s 
katerimi so objavljeni prispevki dopolnjeni. Vsi obravnavani prispevki vsebujejo slikovno 
gradivo, nanašajoč se na vsebino. Tako v prispevkih s tematiko pravic nerojenih otrok 
prevladujejo slike povečanih fetusov, ki izgledajo kot dojenčki, katerim lahko bralec enostavno 
pripiše človeške lastnosti, ki so nadalje podkrepljene z besedilom. Rosalind Pollack Petchesky 
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(1990, str. 338-339) izpostavlja propagandne tehnike z namenom posredovanja ideje, da je fetus 
človek oziroma dojenček od trenutka spočetja dalje: 
1. Slike fetusa v različnih fazah razvoja, ki razkrivajo prepoznavne telesne značilnosti, 
2. Slike abortiranih fetusov (krvave in grozovite), predvsem abortiranih v visoki 
nosečnosti, 
3. Medicinski opisi razvoja fetusa s poudarkom na oblikovanju prstov, srčnega utripa in 
prstnih odtisov, 
4. Kolokacija ali izmenjava slik fetusov s slikami živih dojenčkov z namenom poudarjanja 
ideje identitete fetusa, 
5. Konstantna poimenovanje fetusa kot »otroka«, »dojenčka«, »nerojenega otroka« 
(Petchesky, 1990, 338-339).  
Tovrstno slikovno gradivo, ki je značilno za »pro-life« gibanja, zasledimo tudi v preučevanih 
spletnih prispevkih, v katerih prevladujejo slike s prepoznavnimi telesnimi značilnostmi fetusa. 
Slikovno gradivo tako ne prinaša drugačne reprezentacije, ampak zgolj potrjuje diskurz 
humanizacije fetusa,  ki ga zasledimo v besedilih, objavljenih spletnih prispevkov. Pomen slike 
sovpada s sporočilnostjo besedila, katerega namen je identifikacija s fetusom in prepoznanje 
lastne podobe, torej človeka, v njem. Izmed tridesetih preučevanih spletnih prispevkov jih šest 
vsebuje slikovno gradivo, ki ustreza neposrednemu prikazovanju diskurza humanizacije fetusa. 
Ker je predmet fotografij podoben, so na tem mestu izpostavljene štiri od teh šestih, nanašajoč 
se na humanizacijo fetusa v retoriki in slikovnem materialu »pro-life« gibanja.  
Slika 7.1 predstavlja del abortiranega fetusa, kar lahko po klasifikaciji tehnik, ki jih »pro-life« 
gibanja uporabljajo, uvrstimo med slike iznakaženih in krvavih prikazov abortiranih fetusov. 
Kot vse slikovno gradivo v preučevanih spletnih prispevkih je tudi ta slika locirana na vrhu 
strani, v samem začetku objave, pred besedilom. Na sliki je ameriški kovanec prepojen s krvjo 
in z delom uda pripadajočega abortiranemu fetusu. Jasno so razvidni prsti in sama oblika dlani, 
kar pri bralcu vzbudi občutek identifikacije s fetusom in enačenje le-tega s človekom. Slika je 
del spletnega prispevka z naslovom: »Škandal: Evropski parlament izvaja kampanjo za ubijanje 
nerojenih otrok!« (24kul, 13. februar 2017), v katerem zasledimo stavek: »Kampanja izrecno 
spodbuja politike, da sprejemajo ukrepe za izvajanje smrtnega nasilja nad nerojenimi deklicami 
in dečki v okviru kot oni pravijo »spolnih in reproduktivnih pravic in zdravja«.« (24kul, 13. 
februar 2017). Slika odseva drugačen diskurz od samega besedila, vendar skupaj z besedilom 
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tvori še močnejše sporočilo, saj pri bralcu že v samem začetku vzbudi sočustvovanje ter 
identificiranje s fetusom.  
Slika 7.1: Prikaz dela abortiranega fetusa  
 
Vir: 24kul (13. februar 2017).  
Druga slika (glej Slika 7.2) se nanaša na primer humanizacije fetusa s poudarjanjem telesnih in 
fizioloških lastnosti. Na sliki je upodobljen živorojen dojenček z lastnostmi kot so roke, noge, 
prsti, ušesa, nos in v aktu sesanja prsta. Situiran je v roke odraslega človeka v položaju fetusa, 
kar implicitno nakazuje na obravnavo fetusa kot otroka, emancipiranega od ženskega telesa. 
Uvidimo lahko prepletanje diskurza humanizacije z religijskim diskurzom, saj je iz slike 
razviden simbol križa na kapi nosilca transparenta. 
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Slika 7.2: Prikaz humanizacije s strani »pro-life« aktivistov  
 
Vir: 24kul (28. januar 2017).  
Tretji primer humanizacije fetusa je slika 7.3 iz prispevka z naslovom: »Gibanje za otroke in 
družine.si: SD in Janković zlorabljata svojo moč proti nerojenim otrokom« (24kul, 7. oktober 
2016), v katerem so izražene zahteve po vpisu pravice fetusa do življenja v Ustavo Republike 
Slovenije. Gre za ultrazvočni posnetek, na katerem so prav tako poudarjene telesne značilnosti 
fetusa kot so nos, roke, noge in usta, sliko pa podkrepi še besedilo, ki jo naslavlja, in sicer: »To 
je človek«, kar neposredno podaja sporočilo dojemanja fetusa kot človeka.  
Slika 7.3: Humanizacija fetusa skozi sliko in besedilo  
 
Vir: 24kul (7. oktober 2016).  
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Podoben primer je slika 7.4 objavljena v prispevku: »Družinski zakonik: Nerojeni otroci naj 
imajo status otroka in družinskega člana« (24kul, 5. marec 2017). Pod oba prispevka je kot 
avtor podpisano Gibanje za otroke in družine in v obeh gre za spodbujanje za spremembo 
zakonodaje v Sloveniji na področju pravic fetusa. Na sliki je ponovno upodobljen fetus z 
izrazitimi telesnimi značilnosti. Prsti na nogah in rokah, uho, nos in ustnice so popolnoma 
razpoznavni. Pozicija fetusa je podobna poziciji dojenčka iz slike 7.2 razprte dlani odraslega 
človeka, v katerih je položen fetus. Slika odraža simboliko potrebe po zaščiti ranljivega in 
nedolžnega fetusa, nezmožnega samozaščite.   
Slika 7.4: Humanizacija fetusa skozi sliko  
 
Vir: 24kul (5.marec 2017). 
Na vseh šestih slikah (štirih vključenih in dveh nevključenih) zasledimo manko noseče ženske. 
Fetus je prezentiran kot avtonomen, od ženskega telesa neodvisen. Fokus reprezentacije je 
fetus, ženska kot nosilka fetusa, od katere je odvisno preživetje le-tega, v tem pogledu ni 
pomembna, kar implicitno sporoča nepomembnost ženskih pravic ter privilegiranost pravic 
fetusa. 
Podoba fetusa kot nemočnega, majhnega in umrljivega uteleša željo po zaščiti, od koder izvira 
njegova moč kot simbol manipulacije s čustvi. Vzbujanje čuta identifikacije s fetusom 
ustvarjajo predvsem s prikazovanjem fetusa kot miniaturne replike podobe človeka. To 
identifikacijo izzovejo predvsem s slikami nazornih prikazov telesnih značilnosti ter z 
zaznavnostjo fetusa do bolečine, kar pri bralcu vzpodbuja občutek humanosti oziroma 
človeškosti (Petchesky, 1990, str.339).  
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7.5 Svetost življenja 
Prevladujoča veroizpoved v Sloveniji je katoliška22, kar vpliva na dojemanje pravice do 
abortusa ter pojasnjuje razlog za uporabo religijske retorike »pro-life« gibanja. Vodilni diskurz 
»pro-life« gibanja je religijski diskurz svetosti življenja, prepletajoč se z drugimi diskurzi, ga 
je moč zaslediti v skoraj vseh preučevanih spletnih prispevkih.  
»Pro-life« gibanja so pogosto financirana s strani Cerkve, kar omogoča boljšo organizacijsko 
in komunikacijsko delovanje gibanja. Prav tako ni zanemarljiva vloga Cerkve pri politični 
strategiji gibanja, največkrat v obliki omadeževanja nasprotnih političnih kandidatov, z 
namenom vpliva na volilno telo. Kljub vsem evidentnim vplivom Cerkve, se »pro-life« gibanja 
distancirajo od oznake pretežno religijskega gibanja. Glavni proti-abortivni religijski simbol je 
ideja o nedolžnosti fetusa z namenom vzbujanja moralne ogorčenosti. S tem se konstruira 
prepričanje, da je abortus umor in fetus nedolžna žrtev. Ta absolutistična drža katoliške Cerkve 
in »pro-life« gibanja zanemarja zdravje in dobro počutje žensk s fetusom v središču pozornosti 
(Petchesky, 1990).  
Tovrstno držo je moč zaznati tudi v slovenskem »pro-life« gibanju, kjer so pravice fetusa pred 
pravicami noseče ženske. Glavna argumentacija diskurza svetosti življenja številnih 
analiziranih spletnih prispevkov je, da se življenje prične s spočetjem in da je splav 
neupravičeno dejanje ne glede na okoliščine.  
Že v naslovu enega od prispevkov je moč prepoznati ta argument. Naslov s končnim klicajem 
zapoveduje edino pravo resnico o pričetku življenja in bralcu ne dopušča nikakršnega prostora 
za drugačno interpretacijo: »Oddaja Tarča: Kdaj se začne življenje - s spočetjem!« (24kul, 14. 
oktober 2016). Nadalje je to potrjeno še v samem besedilu istoimenskega prispevka, kjer je 
izpostavljena pravica fetusa do življenja: »Film Čudež življenja je v naš javni prostor prišel ob 
pravem času. Predstavlja dobro izhodišče, da se spet začnemo pogovarjati o pomembnih temah, 
kamor na prvem mestu spada pravica vsakega človeka do življenja od spočetja do naravne 
smrti.« (24kul, 14. oktober 2016).  
Legitimacija lastne drže s sklicevanjem na religijsko ozadje je sporna ne le zaradi dejstva, da 
živimo v družbi s pluralnimi religijskimi vzorci, temveč tudi zaradi religijske retorike, temelječe 
                                                 
22 Po zadnjih podatkih iz raziskave Slovenskega javnega mnenja iz leta 2016, je 61,7 odstotkov prebivalcev 
pripadnikov določene veroizpovedi, od tega se jih 92,6 odstotka identificira kot rimokatoliške veroizpovedi 
(Kurdija in Malnar, 2018).   
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na visoki stopnji moraliziranja. Takšen primer je deveti izsek iz spletnega prispevka z 
naslovom: »Farmacevti naj imajo možnost ugovora vesti« (24kul, 9. december 2016). Kritika 
leti na farmacevtsko osebje, katero deluje v etično sporne in nesprejemljive namene. 
Neposredna religijska retorika je najbolj razvidna v zadnjem stavku devetega izseka z uporabo 
besed, kot so evropski humanizem, krščanska tradicija in krščansko razumevanje 
nedotakljivosti življenja. S tovrstno retoriko se spodkopava znanstvena argumentacija 
medicine, nadomesti pa jo moralna avtoriteta religije.  
9. Farmacevtski strokovni delavci, magistri farmacije,  farmacevtski tehniki in magistri 
farmacije specialisti, se pri svojem delu – izvajanju lekarniške dejavnosti  srečujejo z 
nabavo, pripravo in izdajo pripravkov, pripomočkov in zdravil, ki se uporabljajo za etično 
sporne in nesprejemljive namene kot je končanje življenja nerojenega otroka, od spočetja 
naprej. Takšnim postopkom nasprotuje evropski humanizem, ki izvira iz krščanske 
tradicije in so nezdružljivi s krščanskim razumevanjem nedotakljivosti življenja. (24kul, 
9. december 2016) 
Drža slovenskega »pro-life« gibanja je na strani diskurza neupravičenosti splava ne glede na 
okoliščine, izjema so le primeri, ko je ogroženo življenje nosečnice. Splav po njihovem 
prepričanju ni legitimna izbira niti v primeru posilstva ali odkrite genetske napake fetusa. 
Takšen primer je deseti izsek iz spletnih prispevkov, ki je v originalu povzet po prispevku iz 
spletne strani Radia Ognjišče. Gre za nov trend v proti abortivnem diskurzu, kjer skozi 
implicitno retoriko posredujejo »pro-life« sporočila z namenom vplivanja na prejemnike.     
10. Ta video je bil v Franciji prepovedan samo zato, ker otroci z Downovim sindromom v 
njem izgledajo srečni. Po mnenju cenzorjev bi lahko film pomenil pritisk na mame, ki bi 
po medicinski diagnozi z veliko verjetnostjo pod srcem nosile takega otroka, da se ne bi 
odločile za končanje njegovega nerojenega življenja. (24kul, 2. december 2016) 
Da mora ženska roditi tudi v primeru posilstva, prikazuje enajsti izsek, v katerem je objavljeno 
javno pismo Angelce Likovič kot odgovor na dogajanje po televizijski oddaji Tarča: 
11. Ves prah se je vnel, ko sem izjavila, da podpiram, da tudi posiljena ženska rodi. Za tem še 
vedno stojim, predvsem tem moramo pomagati! Ko bodo spremljale odraščanje tega 
otroka, ki se prav nič ne razlikuje od otrok ostalih mater, bodo ugotavljale, da je bila 
njihova odločitev pravilna, da niso končale življenja nerojenemu otroku. Na srečo je takih 
primerov pri nas malo, jaz ne poznam nobenega. (24kul, 30. oktober 2016) 
Fokus enajstega izseka se iz incidenta posilstva prestavi na varovanje življenja nedolžnega 
nerojenega otroka. Ponovno je v ospredju pravica fetusa, rojstvo otroka pa edina pravilna izbira. 
Problem torej ni posilstvo, temveč odločitev za abortus. Rojstvo je predstavljeno kot  rešitev za 
problem, kot zdravilni učinek za žensko, na nobenem mestu niso izpostavljeni problemi, s 
katerimi se bo ženska v primeru rojstva, morala spopadati.  
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Bolj eksplicitna religijska drža se kaže skozi neposredno rabo religijske retorike, s sklicevanjem 
na svete spise in skozi javni aktivizem, katerega zaznamuje militarizem z izrazito religijsko in 
proti-abortivno držo. To ponazarjata stavka: »Orodji boja za življenje nerojenih otrok sta 
molitev in rožni venec.« (24kul, 6. oktober 2016) in »Za zaščito zagovornikov življenje, se je 
do sedaj zavzela samo Katoliška Cerkev« (24kul, 2. december 2016) Militantni jezik je nakazan 
z besedo boj, religijska retorika pa s simboli krščanstva v besedah molitev in rožni venec ter 
imenovanje Katoliške Cerkve kot edine zagovornice pravic fetusa v Sloveniji. V imenu vere 
torej poteka boj za pravice nerojenih otrok.  
Sklicevanje na svete spise kot argument za nasprotovanje pravici do abortusa daje občutek 
moralne sodbe, sodbe v imenu Boga. Takšen primer je stavek: »10 Božjih zapovedi in slovenska 
ustava sta na strani življenja!« (24kul, 9.april 2017) Nadalje v istem spletnem prispevku sledi 
še stavek: »Zagovorniki življenja imamo  trdno oporo v Božjih zapovedih, ki narekujejo 
spoštovanje življenja, mater in očetov.« (24kul, 9.april 2017). Moč argumentov »pro-life« 
gibanja se oblikuje na podlagi moralne superiornosti RKC ter prikazovanjem moralne 
manjvrednosti zagovornikov pravice do abortusa.  
Da je nasprotovanje pravici do abortusa in zagovarjanje pričetka življenja s spočetjem edina 
prava pot, predstavljena s strani »pro-life« gibanja, prikaže tudi dvanajsti izsek. Celotni spletni 
prispevek se navezuje na osebno zgodbo posameznice, katero skozi oči ženske predstavlja kot 
stresno in travmatično izkušnjo, o čemer bom podrobneje pisala v analizi diskurza viktimizacije 
in demonizacije žensk. V navedenem izseku pa se kaže tudi neposredna navezava na diskurz 
svetosti življenja in vpliv religije na ta diskurz.  
12. V svoji knjigi unPlanned Abby živo in ganljivo opisuje svojo neverjetno zgodbo, zgodbo 
Božjega dotika in rešitve, zgodbo razodetja resnice in poti na »drugo stran«, med »pro-liferje«: 
Jasno in odločno je opisan tudi brezkompromisni boj med svetostjo življenja in lažjo, boj v 
katerem resnica in življenje najdeta svojo pot! Pot na kateri tisto, kar je bilo vir mnogih 
bolečin, napak in padcev, postane izvir novega življenja. To pa je nekaj, kar zmore samo Bog. 
(24kul, 12 marec 2017) 
Javni aktivizem »pro-life« gibanja v Sloveniji se odvija v obliki protestov pred ginekološkimi 
klinikami in porodnišnicami v različnih krajih. Kot že omenjeno poteka na način javnega 
zbiranja aktivistov »pro-life« gibanja, z uporabo transparentov in tiho ali poltiho molitvijo, pod 
imenom 40 dni za življenje, organizirano s strani Zavoda Božji otroci. Slovensko »pro-life« 
gibanje je leta 2017 takole pozivalo k udeležbi:  
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13. Vabljeni pred porodnišnico: Molitev za življenje nerojenih otrok 
Od 1. marca do 9. aprila vsak dan pred ljubljansko porodnišnico molitev za nerojene 
otroke, njihove mame in očete! Med 9.00 in 12.00 uro. Več informacij na spletni strani 
pobude 40 dni za življenje. Vnaprej hvala vsem, ki se boste odzvali na to plemenito 
duhovno-človekoljubno akcijo. 
Vabljeni! (24kul, 1. marec 2017) 
Vabilo iz trinajstega izseka spletnih prispevkov poleg personifikacije fetusa vsebuje tudi 
religijsko retoriko v obliki poziva k molitvi. 
Aktivizem z religijsko retoriko je dodatno podkrepljen s slikovnim materialom. Naslovna slika 
trinajstega izseka iz spletnih prispevkov (glej Slika 7.5) vsebuje slovensko verzijo 
prepoznavnega logotipa kampanje 40 dni za življenje. Povzet je po ameriškem, od koder akcija 
izvira in se od njega razlikuje zgolj v slovenskem prevodu besedila.  
Slika 7.5: Slovenski logotip kampanje 40 dni za življenje  
 
Vir: 24kul (1. marec 2017). 
Poleg logotipa so med slikami, ki spremljajo spletne objave spletnega portala 24kul tudi 
fotografije iz kampanje 40 dni za življenje. Takšen primer sta Slika 7.6 in Slika 7.7 na katerih 
aktivisti in aktivistke »pro-life« gibanja držijo transparente z religijsko retoriko in sklicujoč se 
na Svete spise.  
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Slika 7.6: Transparenti aktivistov slovenskega »pro-life« gibanja  
 
Vir: 24kul (6. oktober 2016). 
Slikovno gradivo (glej Slika 7.7) poleg transparentov prikazuje udeležence in udeleženke 
kampanje 40 dni za življenje v procesu molitve. Nenasilen in miren shod sam po sebi ne bi bil 
sporen, če ne bi s spodbudami, katerih glavna agenda je odprava pravice do abortusa, posegali 
v pravico drugega, v pravico žensk do svobodne izbire. Poleg tega se vrši pritisk ne le na 
nosečnice, ki se za abortus odločijo, temveč tudi na zdravstveno osebje kot izvajalca tovrstnih 
posegov. 
Slika 7.7: Transparenti in molitev aktivistov slovenskega »pro-life« gibanja  
 
Vir: 24kul (9. april 2017). 
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7.6 Viktimizacija žensk  
Retorika ameriških proti-abortivnih gibanj se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja opirala na 
diskurz osebnih zgodb, predvsem na t.i. »zgodbo o ilegalnem splavu«. Ameriški mediji so 
pričeli z objavljanjem osebnih zgodb žensk, ki so zaradi neželjene nosečnosti iskale rešitev v 
ilegalnem splavu. Poudarek je bil na trpljenju ter grozodejstvih in nemoralnosti posega, v 
samem središču je ustvarjena zgodba ženske kot žrtve. Kar se je sprva pričelo kot nekaj 
posameznih primerov zgodb v različnih medijih, se je kmalu sprevrglo v ponavljajočo se verigo 
osebnih izpovedi, s katerimi so zasebne izkušnje posameznih žensk postale argument za 
družbene spremembe (Condit 1990, str. 23-25). Kljub temu, da je v središču osebnih zgodb 
ženska, namen zgodb ni opolnomočenje žensk ali, da se le-te odločijo ravnati po lastni izbiri, 
temveč z emocionalno retoriko prepričati bralca, da je izbira za splav napačna in da so posledice 
te izbire katastrofalne tako za žensko kot za družbo kot celoto.  
Da bi zgodbe imele učinek nosilk družbenih sprememb, niso bila dovolj zgolj izražena mnenja 
žensk, temveč so morale velik del javnosti prepričati in vzbuditi zanimanje. Posameznice in 
posamezniki v zgodbah so morali biti liki, s katerimi se javnost lahko identificira, saj je 
identifikacija potrebna za spremembo stališča. Najpogostejši osrednji lik zgodb so tako postale 
vsakdanje ženske z emocionalnimi težavami (kot so npr. samomorilne težnje), ženske z 
izkušnjo posilstva ali mlada dekleta zavedena s strani starejših moških. Okoliščine osrednjih 
likov so nemalokrat bile prikazane kot najhujši primeri socio-ekonomske revščine. Na ta način 
se je ustvarila slika ženske kot nemočne žrtve, ki se z odločitvijo za splav ni odločila proti 
materinstvu, temveč proti situaciji v kateri se je znašla in katera je sama po sebi v nasprotju z 
idealizirano podobo materinstva (Condit, 1990, str. 26).    
Takšne primere osebnih zgodb aktivisti in aktivistke »pro-life« gibanja za namene propagande 
uporabljajo tudi danes, tako v ZDA kot tudi v Sloveniji, le da gre v večini slovenskih primerov 
za prevode tujih objav. Od tridesetih preučevanih spletnih prispevkov je vsebina treh namenjena 
povzetkom osebnih zgodb žensk, sedem prispevkov pa vsebuje interpretacije znanstvenih študij 
o negativnih posledicah umetne prekinitve nosečnosti. Interpretacije se v največji meri nanašajo 
na psihične motnje in travme, ki so jih doživele ženske po opravljenem abortusu.  
Primer osebnih zgodb sta štirinajsti in petnajsti izsek iz objavljenih spletnih prispevkov. Oba 
sta iz prispevka z naslovom: »Dve zgodbi: Mame imajo pravico, da izrazijo svojo bolečino!« 
(24kul, 12. november 2016), v katerih sta predstavljeni dve osebni zgodbi negativnega 
doživljanja umetne prekinitve nosečnosti. V obeh zgodbah je opisan potek odločitve za splav 
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in okoliščine, ki so k dejanju pripomogle in v obeh primerih je bila ženska prisiljena v splav s 
strani družine ali partnerja, glavni antagonist pa je medicinsko osebje. V prvem primeru 
medicinsko osebje naj ne bi upoštevalo priznanja partnerja, v drugem primeru naj bi podali 
napačne informacije v zvezi s postopkom in posledicami umetne prekinitve nosečnosti. V obeh 
primerih je sklep, da je bila ženska v splav prisiljena, tako je pod vprašaj postavljena pravica 
do izbire, ki je na tem mestu prikazana kot problematična.  
Viktimizacija žensk se v obeh primerih kaže v prizanesljivosti do žensk, krivda za odločitev za 
umetno prekinitev nosečnosti je prenesena na okoliščine in ne na ženske kot storilke dejanja. V 
drugem primeru je razvidno, da je posameznica opravila tri splave, od katerih je v dva bila 
prisiljena s  strani družine in bližnjih, tretjega pa je kot navaja prispevek, naredila pod vplivom 
samomorilnih nagnjenj.  
S tem se ustvarja podoba, da se ženske pravzaprav ne odločijo za splav po lastni izbiri, njihova 
odločitev naj bi bila vedno pogojena z zunanjimi dejavniki. Ta mentaliteta sovpada s težnjo po 
prepoznavanju ženske kot žrtve in prikazovanju »pro-life« gibanja kot tistega na strani žensk.  
14. Ashleyina zgodba o splavu 
Ena od žensk po opravljenem splavu, po imenu Ashley, je pravila, kako je imela podporo 
svojega fanta, ko je pri 17 letih zanosila. Ashley se je navdušeno začela pripravljati na to, da 
bosta imela otroka in skupaj sta premišljevala o različnih možnostih za ime njune male deklice 
ali dečka. 
Stvari pa so se spremenile, ko je bila Ashley okoli štiri mesece noseča. Fant ji je povedal, da 
je ne bo več podpiral, in ji je svetoval naj raje naredi splav…Peljal jo je na kliniko za splave 
in jo čakal na hodniku, medtem ko so Ashley pripravljali na postopek splava. Nenadoma pa si 
je Ashleyin fant premislil in planil k osebju na recepciji. Razložil jim je, da si Ashley ne želi 
splava in da to dela zaradi njegove prisile. Neupoštevajoč njegove prošnje, da jo pred 
postopkom vprašajo ali res želi narediti splav, so Ashleyinemu fantu odgovorili, da je to njeno 
telo, njena izbira, in da se ne sme vmešavati. Ko je bil prvi korak splava končan, je medicinska 
sestra povedala Ashley, kaj se je zgodilo z njenim fantom. Ashley je bila pretresena. 
Ko nam je Ashley pripovedovala to zgodbo, so ji po licih polzele solze. Ne samo, da jo je fant 
silil v splav, tudi medicinsko osebje je igralo pomembno vlogo pri tem, da ji je bila odvzeta 
njena resnična izbira. Ona sama pa je bila prepuščena trpljenju in vsem negativnim posledicam 
splava. Kljub njeni tragični zgodbi, pa Ashley ni bila edina na tem pohodu, ki je bila prisiljena 
v splav. (24kul, 12. november 2016) 
 
15. Lizina zgodba o splavu 
Liza, druga ženska na pohodu, ki je imela za sabo splav, je povedala zgodbo o tem, kako je 
imela tri splave. Zanosila je, ko je imela 15 let in čutila je neizmerno prisilo s strani družine, 
da naredi splav. Drugič je zanosila pri 16 letih. Živela je že na svojem, zato njene družine ni 
motila njena odločitev, da otroka obdrži. Tokrat je pritisk, da naredi splav, prihajal s strani 
družine njenega fanta. Govorili so ji, da je sebična, če obdrži otroka in da bo s tem uničila 
življenje njihovega sina. Tretjič pa je zanosila pri 18 letih. Do takrat je bila Lisa že 
samomorilno razpoložena in se je sama odločila za splav. 
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Ne samo, da je bila Lisa prisiljena s strani drugih, da je naredila prva dva splava, bila je tudi 
napačno podučena s strani medicinskega osebja. Dejali so ji, da so njeni otroci »samo tkivo«… 
Nikoli ji ni nihče povedal, da je neposredna posledica splava tudi to, da ima lahko kasneje 
težave, ko bo noseča, saj splav stanjša stene maternice in s tem naredi maternico manj 
sposobno nositi otroka. Nihče ji tudi ni povedal, da bo imela težave z endometriozo in še neko 
drugo obolenje, za katero je edina terapija odstranitev maternice. (24kul, 12 november 2016) 
 
Kot navaja Rosalind Petchesky (1990, str.343-344) v sedemdesetih pride do premika v retoriki 
»pro-life« gibanja: ženske so po opravljenem splavu prikazane, kakor žrtve potrebne pomoči. 
Abortus kot dejanje je predočen kot nasprotje interesov žensk, katerih primarno poslanstvo je 
materinstvo. 
Preučevani prispevki ponazarjajo, da splav ni izbira za katero bi se ženske, s ponotranjeno 
vrednoto materinstva odločile. Umetna prekinitev nosečnosti je prikazana kot družbeno zlo, 
jasno je tudi izražena zahteva po redefiniciji pojma »izbira«. Takšen primer je šestnajsti izsek, 
kjer gre za zaključek spletnega prispevka, katerega del sta prejšnji osebni zgodbi. Skozi celoten 
izsek je pod vprašaj postavljena pravica do izbire, kar je podkrepljeno z omadeževanjem 
medicinskega osebja, ki pod pretvezo lažnih informacij izvaja abortuse. Odstavek se zaključi z 
retoričnim vprašanjem, ki bralca napeljuje, da zavzame držo »pro-life« gibanja in uvidi, da 
pravica do izbire ženske namesto opolnomočenja deprivilegira.  
16. Kar so mi te zgodbe pokazale, je to, da obstaja nujna potreba po ponovni definiciji »izbire« 
v naši družbi. V Kanadi vlada v veliki meri vlaga svoja sredstva v splav. V Kanadi družba 
ne obsoja prisile v splav. V Kanadi medicinsko osebje ni obvezano predstaviti resničnih 
dejstev o vseh negativnih posledicah, ki jih prinese s seboj umetni splav. Je to res 
opolnomočenje žensk? (24kul, 12 november 2016) 
 
Viktimizacija žensk nadalje poteka skozi potenciranje travm in posledic, ki jih tovrstni posegi 
prinašajo ter skozi življenjske stiske, katere ženske privedejo do odločitve za splav. Primer je 
sledeči zapis iz objavljenega spletnega prispevka: »Noben ne govori o ženskah, ki končajo 
življenje nerojenemu otroku, kakšne travme doživljajo pozneje, ko se jim oglaša vest, koliko je 
zato samomorov, koliko jih pozneje ne more imeti otrok« (24kul, 30. oktober 2016). 
Ponazoritev viktimizacije žensk v retoriki slovenskega »pro-life« gibanja je štirinajsti izsek iz 
objavljenih spletnih prispevkov, kjer so posledice splava opisane kot hude travme, odločitev za 
splav pa kot dejanje zoper lastni volji posameznic. Zaradi že omenjene spremembe v retoriki, 
kjer zaradi vsesplošnega družbenega pritiska k zagovarjanju ženskih pravic, k čemur stremi tudi 
»pro-life« gibanje, je ženska kot nosilka dejanja predstavljena pozitivno, dejanje za katerega se 
odloči, je dojeto kot nesprejemljivo in ločeno od nje same. Omenjena drža je razvidna v drugem 
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delu štirinajstega izseka, kjer je poseg splava imenovan kot »smrt nerojenega otroka« in 
»končanje življenja nerojenega otroka«, ženske kot nosilke dejanje pa so predstavljene kot 
žrtve tega posega.  
17. Končanje nerorejenega življenja je hud udarec za mame. Posledice končanja nerojenega 
življenja se kažejo v telesnem, čustvenem in duhovnem trpjlenju. Prizadenejo vse vpletene, 
mater in očeta nerojenega otroka, sestrice, bratce, stare starše. 
Ženske z izkušnjo odločitve za smrt nerojenega otroka so večinoma žrtve, podobno kot 
nedolžni nerojeni otroci in potrebujejo precej časa, pogosto tudi več let, da se telesno, čustveno 
in duhovno uredijo. Mnogo žensk se po končanju življenja herojenega otroka spopada z 
občutki krivde in obžalovanja, ker niso zaščitile razvijajočega se življenja v sebi. Mnige tega 
pred odločitvijo za končanje nerojenega življenja zaradi zavajanja niso pričakovale. Večinoma 
sploh niso vedele, kaj jih čaka po tej žalostni odločitvi! (24kul, 14. oktober 2016) 
 
Patologizacija žensk skozi jezik se odvija s predstavljanjem domnevnih posledic, ki jih ima 
abortus za mentalno zdravje žensk. Prihaja do posploševanja, da vse ženske z izkušnjo splava 
doživljajo občutke žalovanja in hude izgube ter da vse ženske potrebujejo izkušnjo materinstva, 
umanjkanje le-te pa pušča hude psihične posledice (Kumar, 2009, str. 633). V sedemdesetih 
pride s strani proti-abortivnih organizacij v ZDA do skovanke post-abortivnega sindroma23. 
Kakor predstavljajo »pro-life« gibanja, gre za različico posttravmatske stresne motnje v obliki 
negativnih psiholoških učinkov, doživijo jo ženske z izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti. 
Abortus kot travmatična izkušnja naj bi izzval negativne simptome, kot so depresija, 
neemocionalnost, pretirana uporaba prepovedanih substanc, predvsem droge in alkohol, nizka 
samopodoba, družbena izolacija, nočne more, obžalovanje, žalost, anksioznost, samomorilne 
misli, nesposobnost navezovanja stika z že rojenimi ali bodočimi otroki, itd. Konstrukcija post-
abortivnega sindroma je spolno specifična, saj se nanaša na materinsko plat žensk, zaradi katere 
je abortus za ženske neizogibno dojet kot travma (Kelly, 2013, str. 20).  
Velik del pozornosti vsebin s spletnega portala 24kul je namenjen ravno tematiki post-
abortivnega sindroma. Osem od tridesetih objavljenih spletnih prispevkov zajetih v analizo 
opisuje posledice abortusa, od tega se jih šest neposredno nanaša na post-abortivni sindrom. 
Gre za interpretacije tujih znanstvenih raziskav, s katerimi želijo dokazati negativne posledice 
umetne prekinitve nosečnosti za ženske.  
Navajanje negativnih učinkov splava za ženske ni problematično, saj tako v primeru kirurške 
prekinitve nosečnosti kot v primeru prekinitve nosečnosti z zdravili, lahko pride do stranskih 
                                                 
23 Stanje s strani medicinske stroke do danes še ni bilo potrjeno. Podobno kot predmenstrualni sindrom, je tudi 
post-abortivni sindrom družbeni konstrukt brez utemeljenih znanstvenih podlag.  
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učinkov in zapletov. Objave na spletnem portalu 24kul so problematične predvsem zaradi 
izkrivljanja resničnih podatkov, napačnega interpretiranja znanstvenih raziskav, fabriciranja 
medicinskih ugotovitev in navajanja podatkov izven konteksta celotne analize. Navedeni so 
zgolj tisti podatki, ki so v skladu s »pro-life« propagando z namenom širjenja dezinformacij o 
negativnih posledicah splava, kar pa lahko nepoučenega bralca privede do sklepa, da je abortus 
za ženske resnično škodljiv. 
Spletni prispevki navajajo posledice abortusa in hujše možne zaplete, vendar so ti postopki 
opisani s pretiravanjem in z namenom ustrahovanja. V osemnajstem izseku iz spletnega 
prispevka z naslovom: »Postabortivni sindrom in samodestruktivni življenjski slogi (12. del)« 
(24kul, 1. februar 2017) med drugim navajajo posledice umetne prekinitve nosečnosti. Podobno 
vsebino zasledimo še v šestih drugih prispevkih, za potrebe pričujočega dela navajam 
devetnajsti izsek, ki po obliki in vsebini sovpada z osemnajstim izsekom.  
Oba primera navajata podatke iz medicinskih in drugih znanstvenih raziskav s področja umetne 
prekinitve nosečnosti in iz teh raziskav podajata, po njihovih besedah »znanstvena dejstva«. 
Vtis znanstvenosti in verodostojnosti daje navedba dejanskih znanstvenih virov iz katerih naj 
bi spletni prispevki črpali podatke. Po preletu navedenih virov uvidimo, da gre za manipulacijo 
in potvarjanje resničnih dejstev, saj sta iz celotnih analiz v objavljenih prispevkih vključena 
zgolj podatek ali dva, brez refleksije in opisa ozadja raziskave. V nobeni reprezentaciji 
znanstvenih študij ni podatka kolikšen je odstotek opravljenih abortusov brez zapletov ali z 
manjšimi zapleti, prav tako ni podatka o zajetem vzorcu v raziskavah. Namen je pri bralcu 
vzbuditi strah in ogorčenje nad posegom umetne prekinitve nosečnosti in pri ženskah vzbuditi 
strah pred odločitvijo za ta poseg. 
18. Vedno več je znanstvenih študij, ki dokazujejo, da je mama, ki naredi splav, velika žrtev 
splava. Višje tveganje za zdravstvene zaplete in samodestruktivnih življenjskih slogov je samo 
nekaj znanstvenih dejstev… 
…31 % žensk utrpi zdravstvene zaplete pri splavu 
Nedavna raziskava, objavljena v izjemno pomembni medicinski reviji, je ugotovila da je 31 % 
anketiranih Američank, ki so umetno splavile, imelo zdravstvene zaplete. (VM Rue et. al., 
“Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and Russian 
women,” Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004.) 
Zaradi splava 80% - 180% porast obiskov pri zdravniku 
V povprečju je po splavu 80-odstotni porast obiska pri zdravniku in 180-odstotni porast obiska 
pri zdravniku iz psiholoških razlogov. (P. Ney, et.al., "The Effects of Pregnancy Loss on 
Women's Health," Soc. Sci. Med. 48(9):1193-1200, 1994; Badgley, Caron, & Powell, Report 
of the Committee on the Abortion Law (Ottawa: Supply and Services, 1997) 319-321.) 
Samodestruktivni življenjski slogi, ki povzročajo težave z zdravjem  
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Žene ki so splavile se soočajo z večjim tveganjem za promiskuiteto, kajenje, zlorabo drog in 
motnje hranjenja, ki za žensko predstavljajo povečano tveganje za druge zdravstvene težave. 
(T. Burke with D. Reardon, Forbidden Grief: The Unspoken Pain of Abortion (Springfield, 
IL: Acorn Books, 2002), see ch. 13 and 15.) (24kul, 1. februar 2017) 
 
Kot že omenjeno, se oba izseka nanašata na argumentiranje posledic splava v navezavi na post-
abortivni sindrom. Post-abortivni sindrom nima medicinske ali druge znanstvene podlage, gre 
za družbeni konstrukt, ustvarjen z namenom patologizacije žensk pod krinko medicinskega 
diskurza. Retorika post-abortivnega sindroma se kaže v opredeljevanju zapletov kot 
samodestruktivni življenjski slog, tveganje za promiskuiteto, kajenje, zlorabo drog in motnje 
hranjenja, težave v duševnem zdravju, psihološke in čustvene težave, ipd. Tovrsten vokabular 
je tipičen za »pro-life« gibanja, saj s tovrstnimi trditvami skušajo post-abortivni sindrom 
definirati skozi medicinsko izrazoslovje, kar daje večjo kredibilnost navedenim informacijam.  
19. Nadaljujemo s predstavitvijo znanstvenih študij o postabortivnem sindromu in tveganjih, s 
katerimi se srečujejo matere, ki so splavile svoje otroke. 
Najstnice imajo po splavu več težav v duševnem zdravju, tudi ob nenačrtovanih 
nosečnostih 
Nacionalno reprezentativna študija je ugotovila, da je pri najstnicah, ki splavijo nenačrtovano 
nosečnost, petkrat večja verjetnost, da nato iščejo pomoč za psihološke in čustvene težave, v 
primerjavi z njihovimi vrstnicami, ki nenačrtovano nosečnost donosijo. Pri najstnicah, ki 
splavijo, je prav tako trikrat večja verjetnost, da poročajo o težavah s spanjem, in devetkrat 
večja verjetnost poročanja o poznejši rabi marihuane. (PK Coleman, “Resolution of Unwanted 
Pregnancy During Adolescence Through Abortion Versus Childbirth: Individual and Family 
Predictors and Psychological Consequences,” Journal of Youth and Adolescence (2006).) 
Splav za 60 % poveča tveganje za poznejši spontani splav 
Raziskovalci v Veliki Britaniji so anketirali ženske, stare med 18 in 55 let, o njihovih 
reproduktivnih preteklostih, življenjskem slogu in odnosih ter odkrili, da je pri ženskah, ki so 
umetno splavile, 60 % večje tveganje za spontani splav v nadaljnji nosečnosti. (N. 
Maconochie, P. Doyle, S. Prior, R. Simmons, “Risk factors for first trimester miscarriage—
results from a UK-population-based case–control study,” BJOG: An International Journal of 
Obstetrics & Gynaecology, Dec 2006. Abstract available at www.blackwell-synergy.com.) 
(24kul, 11. februar 2017) 
 
Fokus diskurza humanizacije fetusa je upodobitev fetusa kot človeka, podoba ženske je pri tem 
odstranjena, fetus pa predstavljen kot žrtev, ki potrebuje zagovornike in rešitev. »Pro-life« 
gibanje ustvarja obratno sliko v diskurzu viktimizacije žensk, kjer je v središču pozornosti 
ženska kot žrtev zunanjih dejavnikov in ki je zaradi zunanjih okoliščin prisiljena v splav. 
Besedila prispevkov so podkrepljena s slikovnim gradivom, na katerem so upodobljene trpeče 
ženske. Izmed tridesetih preučevanih prispevkov je v devetih prisoten slikovni material z 
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upodobitvijo žensk z izrazom zaskrbljenosti. V svoje delo sem vključila štiri slike sovpadajoč 
z besedili o post-abortivnem stresu in negativnih posledicah abortusa. 
Vsem slikam je skupno, da so upodobljene mlade ženske, kar je značilno tako za tuja kot za 
slovensko »pro-life« gibanje. Na vseh slikah so ženske zaskrbljenih izrazov, v položajih 
zaprtosti vase. Slika 7.8 in Slika 7.9 prikazujeta obraza dveh različnih mladih žensk v podobnih 
držah, izraza na obrazih pri bralcu vzbudita občutek trpljenja, tesnobe, zaprtosti, žalosti in 
strahu.  
Slika 7.8: Prikaz viktimizacije žensk z upodobitvijo tesnobe 1  
 
Vir: 24kul (24. februar 2017). 
Slika 7.9: Prikaz viktimizacije žensk z upodobitvijo tesnobe 2   
 
Vir: 24kul (12. november 2016).  
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Podobno vedenje izražata tudi ženski upodobljeni na zadnji dveh slikah (glej Slika 7.10 in Slika 
7.11), le da sta tukaj sliki podkrepljeni z besedilom. Na sliki 7.10 so v angleškem jeziku naštete 
besede, kot opis post-abortivnega sindroma: obžalovanje, nizka samopodoba, krivda, depresija, 
samomorilne misli, itd.  
Slika 7.10: Prikaz viktimizacije žensk skozi sliko in besedilo 1  
 
Vir: 24kul (1. februar 2017).  
  
Slika 7.11: Prikaz viktimizacije žensk skozi sliko in besedilo 2  
 
Vir: 24kul (30. april 2017).  
Besedilo na sliki 7.11, ki je prav tako v angleškem jeziku, postavlja vprašanji: »Si noseča? Ne 
veš kaj storiti?«, odgovor na ti vprašanji ponujajo v centru za pomoč nosečnicam, kamor naj 
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bi se noseče ženske v stiski obrnile. Diskurz viktimizacije žensk je v besedilih objavljenih 
spletnih prispevkov prisoten tudi v analiziranem slikovnem gradivu. Ženske so v obeh 
primerih upodobljene kot posameznice, za katere je izkušnja abortusa v vsakršni situaciji 
travmatična in v nasprotju z njihovim »naravno« danim materinskim čutom. Posledično se za 
abortus odločijo pod prisilo in ne na podlagi lastne izbire. 
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8 DISKUSIJA IN SKLEP 
 
Družbeno okolje v katerem živimo oblikujejo širše družbene silnice, podvržene vzponu desnih 
politik in neokonservativnih gibanj. V tem duhu, zatirajoč vse kar je bilo v emancipatornem 
socializmu doseženo, so že izborjene pravice ponovno pod vprašajem. Je abortus pravica do 
izbire ali umor? Lahko ženska sama razpolaga z lastnim telesom ali naj to nalogo prevzamejo 
»pomembni« drugi? Mar je družba tako moralno sprijena, da so novodobne vrednote križ za 
slovensko ljudstvo? Da, »pro-life« gibanja so mnenja, da je s slovensko družbo in politiko nekaj 
hudo narobe in da so spremembe nujno potrebne.  
Vse bolj pereče polje boja v Sloveniji postaja vprašanje pravice do abortusa, kar je razvidno iz 
vse večjega števila organizacij zagovarjajoč pravico do življenja ter njihovo vse večjo aktivnost 
in vpetost v javni sferi. Medijski prostor v zelo majhni meri, ali pa sploh ne, pokriva tematiko 
umetne prekinitve nosečnosti, ta je v največji meri deležna medijske pozornosti zgolj pred 
volitvami ali ob odmevnejših dogodkih. Na tem mestu se odpira prostor za »pro-life« gibanja, 
za širitev proti-abortivne propagande, ki je v večini primerov širši javnosti povsem dostopna.  
Luknjo v medijski pokritosti tematike pravice do abortusa je med drugim zapolnil portal 24kul. 
Najbolj očitna značilnost portala 24kul, je njihova informativna vloga. Moč portala je v poskusu 
vzbujanja aktivne vloge bralca, ko z verbalnimi in neverbalnimi sporočili vplivajo na mnenja 
ljudi. Velika dostopnost omogoča velik domet bralcev, zaradi česar sporočilnost objavljenih 
prispevkov ni zanemarljiva. Besedila so pokazala, da se od bralca zahteva zavzetje določene 
pozicije, izbor besed pa jasno nakazuje k poziciji »pro-life«. Opcije med »pro-life« in »pro-
choice« ni, po analizi prispevkov vmesna pozicija ne obstaja. Vendar pasivna drža, četudi je v 
prid »pro-life« gibanju, ni dovolj, agresivna in emocionalna retorika spodbuja posameznike in 
posameznice k aktivizmu.  
Ker spletni prispevki ne dovoljujejo komentiranja, je težko oceniti kakšen je odziv javnosti na 
vsebine. Glede na odgovor, naslovljen zoper portal 24kul, s strani Sveta za odziv na sovražni 
govor in kazenske ovadbe proti lastniku portala, je moč trditi, da njihovo delovanje v javnosti 
ni neopazno. Kritičnost do vsebin na portalu so izrazili tudi mediji kot sta tednik Mladina24 in 
24ur. Drugačno mnenje o spletni strani imajo mediji, ki so v svojem delovanju konservativni 
                                                 
24 V tedniku Mladina so med drugim preispraševali primernost vsebin na portalu 24kul. Več v Petrovčič, 2018.   
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in naklonjeni desno političnim strankam. Sklepam lahko, da so odzivi javnosti mešani, da so 
med bralci portala tako zagovorniki, kot nasprotniki pravice do splava in da je spletna stran v 
največji meri namenjena slednjim.  
O diskurzu »pro-life« gibanj v Sloveniji, je narejeno malo število raziskav, še manj je 
poglobljenih kritičnih diskurzivnih analiz proti-abortivne retorike ter umeščenosti le-te v 
obstoječo družbeno klimo. Gre za občutljivo temo, kar je pokazal tudi sam raziskovalni proces, 
saj so mnenja glede pravice do abortusa vselej deljena. Krovno vodilo magistrskega dela je 
raziskovalno vprašanje: Kateri so prevladujoči diskurzi o abortusu v prispevkih spletnega 
portala 24kul? S kritično diskurzivno analizo sem vsebino spletnih prispevkov portala 24kul 
umestila v šest med seboj prepletajočih se diskurzov. Kot navaja Čeplak (2016, str. 1382), so 
bili glavni proti-abortivni diskurzi v Sloveniji med leti 1980 in 1990 nacionalizem, patriarhat, 
spolna binarnost, heteronormativnost, anti-socializem in anti-komunizem. Na podlagi analize 
ugotavljam, da so vsi omenjeni diskurzi prisotni tudi v današnjem »pro-life« gibanju, vendar v 
primerjavi z drugimi niso izraziti. Prevladujoči diskurzi slovenskega »pro-life« gibanja so 
predvsem diskurz humanizacije fetusa, religijski diskurz in diskurz viktimizacije žensk.  
Humanizacija fetusa se na ravni jezika kaže skozi opisovanje fetusa kot nerojeni otrok, človeško 
bitje, nedolžni nerojeni otroci, nerojeni deklice in dečki ipd. Temelji na personifikaciji, na 
izpostavljanju osebnostnih lastnosti. Retorika je podkrepljena s slikovnim gradivom, kjer s 
prikazovanjem fetusa v visoki nosečnosti ali z vsemi prepoznavnimi telesnimi značilnostmi ali 
celo kot dojenčka, pride do vzpodbujanja identifikacije bralca s fetusom. Tovrstna 
reprezentacija je problematična, saj izkrivlja realno podobo zarodka v zgodnji fazi nosečnosti, 
ko je splav brez izjeme še dovoljen, samo poimenovanje fetusa pa mu že pripisuje status 
subjekta, status živorojenega človeka še pred samim rojstvom.  
Analiza je pokazala, da je vodilni diskurz portala 24kul glede pravice do abortusa religijski 
diskurz. Ta ni v ospredju zgolj zaradi nenehnega sklicevanja na katoliško vero in pogoste rabe 
religijskega besedišča, temveč tudi zaradi ostalih vsebin na portalu. Le-te se v večini primerov 
nanašajo na verska srečanja in druženja, na pomembe osebnosti iz krščanstva, pogosto je 
izpostavljeno mnenje papeža Frančiška in njegovih predhodnikov. Cerkev pomika meje živega 
bitja navzdol, življenje se po njihovem prepričanju prične s spočetjem. Abortus je prezentiran 
kot nemoralno dejanje, skozi stigmatizacijo dejanja prehaja krivda na žensko, katera naj bi se 
zaradi dejanja počutila osramočeno. Takšna mentaliteta se odraža tudi v preučevanih prispevkih 
in kot je pokazala analiza, je slovensko »pro-life« gibanje mnenja, da je splav neupravičeno 
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dejanje v vsakem primeru, ne glede na okoliščine. Življenje fetusa je nad vsem drugim, je sveto. 
Jasno zagovarjajo stališče človeka kot živega bitja od spočetja do naravne smrti. Da je vodilni 
proti-abortivni diskurz religijski morda še najbolje opiše sledeči stavek: »Orodji boja za 
življenje nerojenih otrok sta molitev in rožni venec.« (24kul, 6. oktober 2016).  
Kot tretji prevladujoči diskurz v preučevanih prispevkih se je izkazal diskurz viktimizacije 
ženske. Najpogosteje je predstavljen v obliki osebnih zgodb ali interpretacij znanstvenih 
raziskav, katerih fokus je post-abortivni sindrom in posledice le-tega. Na tej točki bi izpostavila, 
da se v preučevanih prispevkih ne kaže neposredna demonizacija žensk v smislu obsojanja ali 
zapostavljanja, glede na odločitev za splav. Ravno nasprotno, se v prispevkih, kjer so ženske 
osrednja tema, le-te predstavljene kot žrtve lastnih okoliščin. Obsojeno je dejanje in ne oseba, 
ki se za dejanje odloči. 
Negativna upodobitev splava kot dejanja se v preučevanih prispevkih kaže predvsem skozi 
retoriko in opisovanjem oziroma poimenovanjem samega dejanja. V prispevkih najdemo 
poimenovanja kot so ubijanje (nerojenih) otrok, končanje življenja, smrtno nasilje nad 
nerojenimi dečki in deklicami ipd. Nadalje so z negativnimi karakteristikami opisani 
zagovorniki pravice do splava, kar krepi mentaliteto »mi« za življenje, »oni« za smrt.   
Na podlagi analize je moč ugotoviti, da je retorika slovenskega »pro-life« gibanja na določenih 
mestih kontradiktorna. Kot že rečeno so v diskurzu o humanizaciji fetusa v ospredju pravice 
fetusa, retorika in slikovno gradivo so usmerjeni v reprezentacijo fetusa kot žrtve, upodobitev 
ženske v tem pogledu umanjka. Ravno nasprotna pa je slika v diskurzu viktimizacije žensk. 
Eno izmed podvprašanj v magistrski nalogi se nanaša na okvire, v katerih je v objavljenih 
spletnih prispevkih prezentirana ženska. Središče prispevkov, kjer prevladuje diskurz 
viktimizacije, je ženska kot žrtev. Fokus je prestavljen iz fetusa na žensko, kot nosilko 
odločitve. Vendar ta odločitev, kot je pokazala raziskava, ni posledica lastnega razmisleka 
temveč zunanjih okoliščin in pritiskov, zaradi česar pride do ločitve med izvršilcem dejanja in 
dejanjem samim. Ženska, kot izvršiteljica dejanja je prezentirana kot žrtev, abortus kot dejanje 
pa je predstavljen kot umor. Premik v retoriki lahko pripišemo širšemu družbenemu diskurzu, 
kjer so v ospredju pravice in enakopravnost žensk. Tem trendom so začela slediti tudi »pro-
life« gibanja, predstavljajoč se kot zagovorniki pravic žensk.  
Ugotovitve kritične diskurzivne analize so pokazale sovpadanje diskurzov slovenskega »pro-
life« gibanja s tujimi, predvsem z diskurzi »pro-life« gibanj iz ZDA. To ne dokazuje zgolj 
podobna retorika, temveč tudi dejstvo, da so številni spletni prispevki iz spletnega portala 24kul 
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dobesedni prevodi tujih prispevkov, najbolj očiten primer so t.i. osebne zgodbe. Morda je 
tovrstno delovanje moč pripisati temu, da je slovenski »pro-life« aktivizem v primerjavi z 
ameriškim nastal pozneje in da ni bil nikoli tako odmeven, zaradi česar pride do manjka 
propagandnih prijemov, katerih se ameriška »pro-life« gibanja poslužujejo že vrsto let.  
Na tej točki je potrebno omeniti omejitve pričujoče raziskave. Kritična diskurzivna analiza je 
bila izvedena na enem medijskem viru, polje raziskovanja bi bilo moč razširiti in v raziskavo 
vključiti še druge vire, nanašajoč se na pravico do abortusa. Prav tako v analizo niso bili zajeti 
vsi prispevki s tematiko abortusa na portalu 24kul, vendar glede na preučevane je moč trditi, da 
se retorika in prevladujoči diskurzi v njih ne razlikujejo. Nosilci spletnega portala so bili tekom 
raziskave neodzivni, zato ni bilo moč vključiti njihovega pogleda oziroma dodati še 
konkretnejše informacije o delovanju portala in njihovih vsebinah.  
V nadaljnjih raziskovanjih »pro-life« gibanj bi bilo smotrno uporabiti koncept intersekcije, saj 
dosedanja raziskovanja prekrivajo ali ignorirajo intra-skupinske razlike (Price, 2010). Z 
intersekcionalnim pristopom bi se vzpostavljala nova realnost, saj se na tem mestu lahko 
vprašamo, če konservativne temnopolte ženske doživljajo »pro-life« gibanja enako kot ženske 
iz belega srednjega razreda ali imajo občutek spregledanosti in podcenjenosti s strani belega 
»pro-life« aktivizma? Križanje družbenega položaja, rase, etičnosti, spolne identitete, razreda 
in drugih, bistveno vplivajo na to, da so lahko izkušnje različnih identitet pomembno drugačne.  
Na podlagi rezultatov dotične naloge, je z obravnavanjem neokonservativnih ideologij na 
izbranih reproduktivnih pravicah na osnovi analiziranih spletnih prispevkov možno ugotoviti, 
da »pro-life« aktivisti zagovarjajo stališča, ki niso v skladu z zahodnim postmodernim 
prepričanjem v navezavi z žensko svobodno izbiro. V sodobnih razpravah lahko z ignoriranjem 
znanosti in neprilagajanjem argumentov časovni in prostorski dinamiki vzbujajo vtis 
nekompetentnosti. Sodobne dileme, kot so poleg splava na primer vprašanje evtanazije, 
istospolnih porok, nadomestnega materinstva itd. namreč zahtevajo pri reševanju veliko 
fleksibilnosti in preispraševanja, Konservativna gibanja se stalno vračajo k lastnim koreninam 
skepticizma napram sodobnim kompleksnim pojavom, redki so premiki v njihovih stališčih. Po 
drugi strani pa se z zdravorazumskim diskurzom z lahkoto približajo slehernemu človeku, ki 
mu zadostuje pragmatičen pogled. Pretirana generalizacija prevladuje nad kritično presojo. 
»Pro-life« gibanje v osnovi zasleduje dva cilja: pokazati na šibke točke njihovih nasprotnikov 
in prepričati ljudi, da je abortus vedno napačna izbira in da so njihova stališča edina pravilna. 
Kot sem že ugotovila skozi kritično diskurzivno analizo, prepoved ne koristi celotni družbi, saj 
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bi bile ženske, v primeru omejevanja pravice do splava, v slabšem položaju. Je potemtakem 
interes zgolj v obujanju tradicionalnih ideologij patriarhata in odvzetju nadzora nad lastnimi 
telesi? S pogledom v delovanje »pro-life« gibanj uvidimo kontradiktornost, ko s kritiziranjem 
ideologije, sami postanejo pristaši ideološke misli.  
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